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J o s é  C i n t o r a
B u s « j » l p e i ó n
Málaga: un mes 1 pta,-—Provincias: 4  pías, trlme^jéx^. 
Extranjero: 9 ptas, trimestre,’-Número suelto 5 céi
ANUNCIOS: SEGÜN TARIFA Y A PRECIOS C0NVBNSIONAI * / \  *
Pago  antiefpado. E  ám;%j/ >
U?A
p o s  BD IC IO NBS
(̂ 0 se devuelven los originales.
A Ñ O  V I»  N ú m .  1 . 6 3 0
D I A R . I O  R E P Ü B J Ü I O A N O
T E L .É F O N O  N Ü M E R O  143 .
Redacción, Administración y Talleres: Mártires lí
m A l a o a
V IE R N E S  M A YO  180S
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y  bajo relieve para ornamen- 
♦ación, imitaciones á m árm oles.
Fabricación de toda clase d e objetos d e  piedra
artificial y granito. ^ ^
Depósito de cem ento portiand y  ca les hidráu-
licaS:
se recomienda al público no confunda m is arti­
cules patentados, con otras im itaciones hechas 
ñor algunos fabricantes, lo s  cuales distan m ucho 
en belleza, calidad y  colorido. »
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
Ciro P. Mantiftan
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NlNOS 
Nueva, 33 y  35 .—C onsulta de 2 á 4 




Se ha satisfecho, por fin, la aspiración ge­
neralmente sentida en Málaga de que cesa­
ra en su s  funciones ei Ayuntamiento, y su­
ponemos que la suspensión se hará con to­
das sus consecuencias para que los conce­
jales que han cesado no vuelvan á tomar po­
sesión délos cargos, transcurridos los cin­
cuenta días; es decir, que creemos que la 
suspensión adquirirá carácter de definitiva 
y que el Ayuntamiento interino que acaba 
de nombrarse funcionará hasta que par vir-, 
tud de las próximas elecciones municipales 
se canstituya de nuevo el Ayuntamiento 
efectivo. ■ . . .
Ante la presente situación municipal po­
co tenemos que decir,en estos primeros mo­
mentos, que deben ser para ¡nosotros de pru­
dente espectación, por que por lo mismo 
que hemos de estar, como de costumbre, 
constantemente en.la brecha para combatir­
la y censurarla al menor asomo de extra­
vio, de negligencia ó de torpeza, nos halla­
mos más obligados á guardar circunspec­
ción en estas circunstancias en que va á co­
menzar una nueva etapa de vida municipal
mo que nos hallamos dispuestos y prepa­
rados para proseguir nuestra campaña de 
protesta y de censura contra el Ayuntamien­
to interino si no va por los derroteros que 
desea y anhela el vecindario y conviene á 
los intereses generales de la población, es­
tamos prapicios á alentarle, prestándole 
nuestro modesto, pero leal y desinteresado 
concurso, en cuanto pruebe y demuestre 
que con él va á entrar una era de orden y 
de moralidad administrativa municipal.
Ya hemos dicho que la tarea es árdua, 
así lo reconocemos; pero por lo mismo la 
labor, si se encamina al bien público y si 
responde á lo que reclama la población, se­
rá doblemente plausible y meritoria.
V aqu í dantos fin á este artículo. Ahora, 
lo que en adelante haya de decirse, depen­
derá de la cóndücta que observe y de los 




Quiero hacer aquí unas vagas consideracio 
nes, á propósito de los regalos al rey.
En casi todas las regiones de esta España 
desmedrada y empobrecida, ha nacido la idea 
de regalarlé al rey una isla, una península, ó 
terrenos necesarios para que construya un pa­
lacio y viva en, él alguna temporada cada año.
Primero la isla de Cortegada, después la pe- 
níhsula de la Magdalena, ̂ n  Santander, y aho 
ra en Cartagena se ha íanzado la idea de re^ 
galarle al monarca una de las islas del Mar 
Menor.
Es perfectaménté comprensible que las pe 
blacíones, y en su representación sus Ayunta­
mientos, quieran regalar al jefe de Estado un 
palacio donde pueda pasar temporadas, por­
que es sabido que las estancias de la corte en 
los pueblos son beneficiosas para éstos por el 
dineral que se queda en el que los alberga; los 
jefes de Estado llevan ún crecido séquito, que 
gasta por lo regular mucho, y desde este pun­
to de vista, las poblaciones hacen bien en que­
rer retener á los reyes.
Hacen bien de un modo relativo, porque an­
tes que pensar en hacer regalos á los monar­
cas, á quienes nada les hace falta, debían los 
Ayuntamientos y los particulares poderosos, 
pensar en hacer esas espléndidas donaciones 
á los necesitados. ¿Es que no sería mucho me­
jor que en esa península de la Magdalena, qué 
ahora regala Santander al’rey, se instalara un 
magnífico Sanatorio á la europea, en donde 
los tuberculosos, pongo por enfermos, halla­
ran alivio á sus dolencias?
Lo primero es antes y sería lo lógico que se 
ocuparan los Ayuntamientos de mejorar las
M A S D I N E R O QUE N A D I E
p o r a d j h a j a s ,  c r e s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e e t o s
Las casas que cobrau 
4 , HmrU) del Conde, ^  4  2 6 , AlcazúMlía, 2 6  
y  -5 ,  F X . A Z A  n  W  M I T  S  É í lS í  4 .
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
G r a n  s u r t i d o  e n  r e l o j e s ,  q u i t a s o l e s  y
o a lsá d o  d e  to d a s  e la s e s .
«n la población, por cuyos intereses noS|gQ„jj|^,¡Q„gg materiales y morales de sus veci- 
preocuparaos y luchamos. | nos, antes que regalar nada á nadie. Porque
Desde luego comprendemos y nos hace-'imaginen ustedes qué situación más desairada, 
inos cargo que el estado del Municipio d e : si un jefe de Estado les hablara así á los comi- 
Málaga, por causas funestas inveteradas, es-sionados para hacerle el regalo:—«Agradezco 
asaz crítico y poco abonado para que se h a - . mucho el ofrecimiento de tal población, pero
pero si se puede ifn ife^mos pobres atendidos y sus escuelas bien
,seo, con buena voluntad, inspirándose eñ un < y gQ  ̂material moderno, yo no quie-
sentiraiento de amor á Ja ciuaaa, consa- ̂  aceptar éso, que supone, por lo pronto, un
grándose á la defensa de los intereses pW" | desembolso, aunque luego pueda ser benefi- 
tilicos, realizando una gestión administrati-jcioso. Cuiden antes de todo ello, y piensen 
va ordenada y moral, cumpliendo escrupu- luego en el regalo.» 
losamente los deberes que los cargos im po-í La idea de albergar á los jefes de Estado es
lien y con mayor obligación en estos-casos plausible, pero cuando las ciudades que sir-
S i f e s  se puede hacer mucho que redun- van de albergue tengan atendidos todos los 
5. V d i.«« vednda- servicios y no tengan, por el pronto, en qué
Marqués de la Victoria  ̂ llevando á bordo al 
general Gobernador de esta plaza, don José 
Marina. ^
Acompañaban á nuestra primera autoridad, 
el coronel de Estado Mayor Sr. Larrea y va­
rios jefes y oficiales.
El general Marina visitó detenidamente el 
nuevo campamento , quedando siimamente 
complacido de la inspección. Fué invitado por 
algunos moros. á hacer una excursión á los 
aduares inmediatos, no accediendo á ello, el 
general Marina, s! bien prometió satisfacer los 
ruegos de los indígenas cuando otra vez vaya 
á Cabo del Agua. .
El teniente coronel Sr. Pedreira, jéfe del 
destacamento, escuchó de nuestro Gdberna- 
dor frases muy lisonjeras por sus acertadas i 
disposiciones.
ANPGUAS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura. Sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 3 
Consultorio del
”E L  D I A ”
RIMPliill MÜIIIHl SE SE8DB08
Capital Oiaz nilioaaa da pegatas 
IP'CrXff JO A X >  A  XnKT X 8 0 X
BN CARTAGENA
incendios en Valores en Marítimos
Subdirecciones y  Agenciasen todas las provincias de España 
. y  principales puertos det Extranjero
B f .  n O B B O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
| i \T E S  Y  ^ E T I ^ A S
& J .  C
ioja Clarete
Rioja Blaxieo y  
Rioja RgipumoBo
DELA
G o m p a & i a
ITiiaieoia del Hoi*to de Rspaña
'  A ? o í á n a ,  u n o , am igo , le  hablan lie -  ’ .» l .  23, M álkga.
El general Marina dió órdenes para que la s , vado á un café, donde había perdido tres francos ! 
tropas allí acampadas se abstuvieran de! tribu- al dominó. Y el infeliz apretaba el paso, sabiendo j 
tarle los honores de ordeeanza. ■; por experienciaquesu mujer no transigía en ma-
A las nueve de esta noche regrCsába á esta! ! f i í ^ de comer Eran más . 
plaza el general Marina y sus acompañantes.!,  ̂ ® y  le esperaba una ruidosa es-:
Es ya un hecho la construcción de unamez4 
quita eñ esta jalaza.
El ministro de Estado ha pedido al general 
Marina los datos necesarios, para someter el 
asunto á la aprobación de sus compañeros de 
Gabinete.
Por indicación de los comerciantes musul 
manes aquí establecidos, el templo ismálíco se 
levantará en las inmediaciones fle Ataque Se­
co, á espaldas de la fábrica de luz eléctrica, 
lugar no distanciado de los barrios donde re- 
slcenlos moros.
La puerta de entrada de la mezquita, mirará 
á Occidente, á fin de que el mihrab, pequeño 
nicho donde se coloca el imán (lector del Ko­
ran) que se construirá en el fondo del templo* 
quede al Oriente.
El minarete se alzará en el ángulo derecho, 
precisamente, y dará acceso á una habitación, 
que tendrá tres puertas: una de entrada á la 
torre, otra á la sala de rezos y la tercera á la 
ealle.
En el patio, donde se plantarán algunos na­
ranjos, se colocará una fuente con surtidor! y 
una gran taza, á cuyo alrededor su cpnstruirán 
varios bancos de piedra para las abluciones.
El coste de la mezq rita, calcúlase en 40.0Ó0 
pesetas,
*%
Háblase de un lance pendiente entre un jefe 
y un oficial de esta guarnición.
¡LOS COUPRlHIlDOS!
de Levadura seca de Cerveza es eiremeaio más 
efkaz contrata Diabetes:
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve- 
AI llegar al segundo piso, oyó un ruido de tos niente, no sólo por la eficacia que producé en el 
llenó de terror. Sin embargo, siguió subien-> paciéntela mayor cantidad dél medicamento en 
dottratando de ocultar su espanto bajo la máscara ménór vóiüméh, Sino támblén por la fácllidad'Náe 
deunaalegresonrisa.su mujer le esperaba en el tomarlo, que evita todo mal sabor.




nmn o i i
Este importante y acreditado estábleeimienío, 
acaba de recibir las últimas novedades en telas 
blancas y de colores para camisas de caballeros.
Extensos surtidos en corbatas pañuelos de seda 
hilo. Tirantes, ligas y demás artículos, todos de
la última moda de París y Londres.
Especialidad de la casa
En la confección de camisas á medida para ca­
balleros y niños.
Los precios en todo muy económicos,
y 39, Nueva, 37 y
Salón Moderno
j descansillo del tercer piso. ’ * | De venta, en las principales farmacíás.
Una Impoftánté sociedad española, gesttojgá 
la construcción en esta plaza de una fábrica de 
tapices morunos;
Dúdase de la bondad del negocio, pues los 
moros de estas inmediaciones desconocen por 
completo la manufactura de esas riquísimas y 
caprichosas telas, que tan altos precios alcan­
zan en Tánger, Tetuán y otras poblaciones de 
Marruecos.
**♦
de en beneíicio de M álaga y  de su vecinda 
rio, tan castigados de antiguo una y  otro 
por la desatentada administración realizada 
por los Ayuntamientos a *tteríores.
Nada hemos de decir fáiTpoco en esta , , „
ocasión precisa de las personas eii guienes clón á esos Ayuntamientos que se atrevieran 
ha recaído la designación para ocupar in- á hacerme ̂  regalitos sin tener bienjuidadas, 
r . “  ; 5hlen atendidas V bien oasradas obligaciones
gastar su dinero; entonces sería la hora de 
pensar en hacer regalos, que á la larga redun­
darían en beneficio de la población;
Cuando yo sea rey -q u e  será un día de rá eí embarque de los moros 
estos,—me daré el gustazo de darles una lec-
A1 medio dia de hoy fondeó en esta rada el 
acorazado guardacostas Numancia, que vie­
ne con el objeto de transportar á Rabat el res­
to de la mehalla cherifiana aquí refugiada.
Créese que no podrá marchar hasta maña­
na, pues el fuerte Poniente que reina dificulta-
terinamente los cargos de concejales obligaciones
quien haya de ocupar la presidencia d e l a » l  P Adolfo  G. V a5ó .
Corporación; á lo que deba decirse en lo su­
cesivo ellas mismas darán lugar y  motivo 
con su comportamiento, con sus actos y 
con su conducta.
Muy pronto se han de ver los derroteros 
que toma el nuevo alcalde, y se ha de o b ­
servar quiénes son los concejales que miren
Notas africanas
Melilla 28 Abril 1903.
La colonia israelita de esta plaza, acaba de 
someter á la sanción de la primera autoridad 
conTñd¥erencia el cargo y no parezcan por t militar, el reglamento de una sociedad, cuyos 




los los hebreos indigentés, que en Melilla abun 
íar una meritona en | dan, desgraciadamente, cXstear los gastos de
lUiereses públicos, y quiénes entretenimiento del cementerio y fomentar el
lamente para mangonear por estímulos de LyjjQ gqu¿jia profesa.
conveniencia propia y particular. Esto sei jos artículos del reglamento consig-
verá pronto, y  cada cual, según su pro-1 jjg qyg j^g socios abonarán, en calidad de
ceder, caerá, como merezca, bajo el juicio cuota, veinte céntimos por cada kilógramo de
de la opinión pública. I carne que consuman. La recaudación no ofre-
Todos ios señores que hoy forman la I cerá dificultades, teniendo en cuenta que los
rnrnnrapíón municioal tanto de una frac-1 hebreos no consumen otra carne que la que
r í K S  pa P^m Tdfotra deben tener muy sacrifican los rabinos. De esté modo, él soste. ción política, como de oya, oeoen tener j organismo será proporelo-
en cuenta el espíritu de j á la posición de los miembros que la inte-fianza que ilota en el ambiente jocal, por lo
que se refiere á  los Ayuntamientos;  ̂ La* idea ha producido excelente efecto en-
hacersecargo de que el anhelo general de Id; j^g jiebreos menesterosos, que en la ac- 
ciudad es que el M unicipio entre en una dualidad vénse sometidos á la tortura del ham- 
era de moralidad, de orden, de acción fe-ib re . 
cunda y provechosa, y  han de procurar, j ***
ante todo, desde un principio, con la mayor J E! último viernes, poco después de zarpar 
eficacia, que ese espíritu de duda y  de re- el Mañón para esa, hada su entrada en esta 
celo se desvanezca y que esos anhelos se plaza, la segunda compañía déla BrigadaDls- 
v a  J n  S a o  d r r e a lL c ló n . Y  esto debe i tlpllnarla. mandada por el capitán donFer- 
„  darlo á conocer con * "ando Serra, que tomó parte en la ocupación
ei nuevo Ayuntamiento darlo de la Restlnga^y que acaba de ser relevada
sus actos preliminares, por que ello será un 
gran paso, para captarse las simpatías y la 
confianza pública, de las que si no se goza 
en un principio es difícil luego apoderarse 
cuando ya el pesimismo y la desilusión se 
tem extendido. .
Por niiestra parte, no tenemos necesidad 
de exteriofizar nuevamente y una vez más 
nufc'siro criterio en este asunto; sólo apunta­
remos, para que no se olvide, que es de
por fuerzas del regimiento de Melilla 
También regresó el jefe de aquel destaca­
mento, últimamente relevado, teniente coronel 
don Venancio AlVarez Cabrera.
El viaje lo efectuaron por tierra, sin que 
ocurriera incidente alguno digno de mención.
Por primera vez, nuestros infantes han cru» 
zado los campos vecinos sin el auxilio de la 
caballería.
En los limites, aguardaban á los que regre- 
enerales Marina y del Real, con 
las armas
He aquí la relación oficial de las personas 
que han sido designadas para constituir el 
Ayuntamiento interino:
Don Juan Gutiérrez Bueno.
> Cristóbal Alarcón Manescau.
> Miguel Moreno Castañeda.
» José Sánchez Huelin.
» Fernando Jiménez Astorga.
» Sebastián Briales Domínguez.
» Francisco Rosado Pérez.
» Joaquín RaggioMoreno.
» Juan de Torres Rivera.
* Francisco Masó Torruella.
» Antonio García Herrera.
» Evaristo González Beltrán.
» Nicolás Lapeira Rodrí guez. ,
> Gerardo Casado Guerrero.
> . Miguel Mérida Díaz.
» Ricardo Qross Qrueta;
* Félix Saenz Calvo.
» Simón Castell Superviene.
» Luis Encina Candebat.
» Francisco Torres de Navarra Jiménez. 
» Pedro Rico Robles,
> Matías Benito Lombardo.
» Juan Kraüel Alarcón.
> Manuel Gil González,
» José del Olmo Díaz.
* Antonio de Agreda Bartha.
> Francisco Mitjana Gordón.
» Francisco de P. Alvarez del Castillo.
> Damián Sánchez Cavilla.
» Francisco de Paula Luqué, ,
» Bonifacio Gómez Martínez.
» Antonio Jiménez del Castillo.
» Antonio Navarro Trujillo.
* Wenceslao Díaz Bresca.
» José García Guerrero.
» Eduardo Pacheco Oares.
* José María Torres Pérez.
» Emilio Herrera Ferrl.
» Miguel Denis Corrales.
* José Muñoz Navarrete.
. » Laureano Murciano Jara.
Manuel Landero Meigujzo.
José García Herrera y 
ríqiAntonio Linares En f uez.
A última hora de anoche no estaba aún de­
cidido quién habrá de desempeñar la Alcaldía, 
pues parece ser que había dudas entre el señor
r s, r    ocyi i«v, v... —^.ggjjan los gi 
una natural desconfianza á que nos impulsa gstádo Mayor, fuerzas dé todas 
la experiencia y la poca ó niriguna fe Que „ jjyjjjgj.QgQ publico.
nos inspiran ios actuales partidos en quie- j gj cañonero Marqués de la Victoria  ̂ acom- 
nes se encarna la política'del régimen, jun- pagó á las tropas expedicionarias, bordeando
tamente con las malas artes y costumbres I la lengua de tierra. , ,
áel caciquismo local; pero, desde otro pun-l En el trayeeto emplearon aquéllas cuatro
de^I?oo?IadónÍ ^Álites de partir, la oficialidad de la segunda, uutierrez oueno y ci or. weriaa uiaz, ei pn- 
vatasnte al interés material de P ” , compañía de la brigadn, fué obsequiada con mero apoyado por los elementos conservado- 
y que se relaciona c®" banquete por los compañeros del regí- yes-de la localidad y el segundo, según se de-
uicipal, no queremos contficmr oe cerca m • Melilla que fueron á relevarla á la cía, por el Sr. gergámíni pero Ip'más probable
de lejos, directa ni indirectamente, con co- ¡ | y lo que es creencia general es que la presiden-
mentarios y consideraciones prematufag, .á ] los moros ven con indiferencia este ir y ve- cia de la Corporación Municipal recaiga en el 
dar pábulo al incremento de los recelos pú- nU dé nuestros soldados, cosa que no deja de Sr. Gutiérrez Bueno 
hlicos ni á servir de obstáculo, en lo más extrañará ios que conocen la actitud dein-, — 
minirao, al desarrollo áe la gesíió» del nue- transigencia de que en pifas ocasiones dieron , 
vo Ayuntamiento. í nuestros vecinos.
A S u r e ? í e % s ? K t a d ó n ! " f  Sada A las d l«  d« I* (PíaÚ a ^
añadir á lo dicho, sipo qué lo mis- go, zarpó para él cañonero 119 R l |n 9f
i  I
Correos
Mr> Cerveau bajó la cabeza, resignado de ante-, Agentes: Hijos de Diego Martin. Martos.-Málaga. 
mano á ser víctima dé todo género de ultrajes. Pe­
ro, con gran sorpresa del empleado, su mujer se ; ra-rrr Tarr-iT-a/N .
,,  ̂ I CIRCULO MERCANTIL—¡Por fin, has llegado! Te esperaba con mucha I 
impaciencia. ¡Si supieras lo que tengo que contar-1 Relación de los damnificados que han sido 
te! i Ven! | socorridos por el Círculo Mercahtií.
Los esposos entraron en su casa, y madame Cer-1 á i áaic
veau, después de haber cerrado la puerta del dor- * *
mitorio conyugal, dijo á su marido;
—¡Ya verás! ¡Ya verás!
—Pero, ¿qué te pasa, mujer? f Suma anterior. . . . .  , . 10,055
P tai.
j^^Nada, hombre, nada. ¿Tú has leído nove-, Luis Alvarez Fernández, Andrés Pe-
^ q u e  me ha oenrri-1Ñll«s Pare-'
—¡Por Dios, Matilde, habla de una vez!  ̂ * *„* * • • * *.* • •
—Pues bien, esta tarde, cuando regresaba de Micaela Alonso Señan, San Juaií, 64; . 
paseo, al pasar por los Campos Elíseos, mira lo Andrés Blanca Velasco, industriái, Lla- 
quehe encontrado. ; no del Mariscal, 12. . . .  . . . .
Matilde sacó de las profundidades de su bolsillo Juan Baro Lanza, industrial, Gompa- 
una cosa negra y muy abultada,-que con un gesto f¡{a 58 » k
-M ira lo que hay dentro. * * . ;  * • *
El marido la abrió y vió que había ch ella varios Bi’nhlm Bonilla Ortigosa, Huerto de 
fajos de papeles. \ Monjas. . . . . . . . . . .
—S" n valores extranjeros—dijo la mujer—y no Juan Baro Funes, industrial. Compá­
selo que en dinero representan. ¡Pero, indudable- ñía, 56. . . . . .  . . . 
mente, se trata de una cantidad respetable.^ í Carmen Benitez Doblado, industrial.
r-Én los Campos Elíseos. |  Cáritíen Cafferáta Gérs!, Llano del Ma-
-^Si te parece bien, después de comer, entrega- ‘ „  , ^2. . • • ^ • • > *
remos la cartera al comisario de policía. Guillermina Caamuño,Nuño Gómez, 14.
—Es lo procedente. | Ildefonso Cabo,industrial, Coronado, 3.
Sentáronse los e'sposos á la mesa y, á mitad de María Castillo Ruiz, Duque dé Ri- 
comida, dijo Matilde: | vas, 31. - . . .
—Mprin, que suele ir á la Bolsa, vendrá mañana ■ Carmen Cazorla Vega, frlrildád,‘2l'. *. 
a almorzar con nosotros y podrá Indicarnos el im- Agustín CervanlM narria niiyani«e K 















CervéiU aceptó desde lueg« la proposición de su CainposMontiel, Trinidad, 58. . 
esposa. *. i- ¡Concepción Castell, Mártires, 7. . .
Al día siguiente, Morin, á quien fué referida la Pedro Castillo Lozada, Arco d e laC a-
historia, examinó atentamente los títulos y dijo: | beza, 5.....................
austríacos... Son Emilia Díaz Ferrer, Pasage deí Sar- 
títulos excelentes, que valen, por lo menos, cua-| gento, 11. ,
' ' - 1c”|S m ÍH r,n c o s l-e x ^ ^po Mr. Cerveau y su mujer. f . Aceite, lo. . . , .
. —I)entro de pocos años—añadió el amig#̂ —esto ¡ *1̂  Dominguez Fernández, Sañ Ra- 
valdrá el doble. Si yo me encontrara en lugar de 19 • • • • • • . . . «
ustedes... ¿Teresa Estrella, Grama 14. , . . ,
—¡Por Dios, Morin!-Interrumpió Cerveau es {María Fernández Gordon, Pozos Dul- candalizado. » . -
—Después de todo, es pbsible que tengan usté-!
■des razón.'Eso de la honradez es para mi una cosa 
muy complicada—repuso el bolsista, cogiendo su 













iJuan Forner Laá, San Rafael. 3050
Aquella misma tarde los dos esposos fueron á la. 
comisaría,, hicieron su correspondiente declaración 
y después regresaron á su casa, contentos y satis 
fechos de si mismos.
Transeurieron ocho meses, y al mediar el nove­
no, madame Cerveau dijo á su marido:
—He estado hace poco en la comisarla en busca 
de noticias. La cartera no ha sido reclamada por 
nadie y allí está todavía,
—Bueno, ¿y qué?
—Ya sabes que si no se presenta ninguna recla­
mación dentro del plazo que falta para cumplirse 
el año de nuestra entrega, esos valores serán de 
nuestra propiedad.
—¿Es posible?...
—Sí, hombre, sí, no. lo dudes.
Desde aquel momento, la existencia de los dos 
esposos constituyó una dolorosa y perpétua angus-
No hablaban de otra cosa. Y todas las tardes, al 
volver de la oficina, preguntaba, Cerveau i  Ma­
tilde: ^
—¿Se ha presentado alguien?
Marido y mujer ilegaron á aburrir al comisario 
de policía con sus incesantes visitas.
Durante la noche no podían conciliar el sueño y 
permanecían sentados en la cama haciendo casti­
llos «n el aire.
Vacilaban entre una casa de labranza en Beauce 
ó una quinta á orillas del mar. Esta se denomina­
ría «Quinta Matilde». De pronto, al pensar que aún 
no les pertenecía la cartera, y que á última hora 
podría escapárseles de las manas, consideraban el 
caso como una traición, como una estafa. '
A veces se enternecían y decían con lágrimas en 
la voz;
—¡Nuestro dinero!
Una tarde, dijo Cerveau ásu mujer, en un mo­
mento de expansión:
—¡La verdad es que no lo habremos robado!
No faltaba más que una semana para cumplirse 
gl plazo tan impacientemente esperado.
Cerveau presentó su dimisión.
¿Rara qué necesitaba trabajar, puesto que se 
consideraba rico?
Un día leyó en ía cuarta plana de un periódico el 
anuncio de un hotelito en el campo, que se vendía 
á bajo p epio, Lo compró en diez rail francos, con 
promQsia de pagar su importe a! cabo de quince 
días.
Al fin, el 12 de Enero, que era el día venturoso, 
los dos cónyuges se dirigieron á la comisaria, y 
después de haber firmado los documentos necesa­
rios, recibieron temblando la tan deseada cartera.
Habían convidado á comer á Morin, deseosos dé 
darle una sorpresa y de humillarle un tantq.
Durante la comida no hahlaron dei asunto. Pero 
g| llegar los ppstrps, le dlerqn la gran noticia, lan­
zando gritos dé satisfacción,
Qervé»u fué á buscar la cartera, que tenía guar­
dada en un armario de espejo, detrás délos pañue­
los.
Abrióla Mo.in, y al verlos valores exclamó:
—¡Títulos rusos! ¡Acciones de ferrocarriles aus­
tríacos! Esto se ha declarado en horrible baja des­
de hace seis meses y no vale casi nada. ¡A lo suq¡Q, 







Hoy 28 se verificó el barnizado, y he­
mos aprovechado la ocasión para hacer una 
ligera visita al local donde aquella se hade 
inaugurar el jueves 30 del corriente, que es 
mismo sitio en qpe se encontraba instalado 
antes el Museo de Ultramar en el Retiro.
El número de expositores que han acudido 
al certámen es el de 680.
De las obras presentadas en la Sección de 
Pintura, han sido colocadas 896.
De Escultura 160 y de Arte decorativo unas 
175.
Fueren desechadas 180 obras.
De las impresiones que recogimos entre los 
concurrentes al barnizado, oímos decir que 
hay muy buenas obras, entre ellas, cada uno 
cual género que cultiva, las de los señores 
Chicharro Romero de Torres, Santa María 
(D. Marceliano), Gonzalo Millas, Rusiñol, 
López Mezquita, Bermejo, Urgell, Eugenio 
Hermoso, Elíseo Meipen, Vila Prades, Muñoz 
Suárez, Domingo Muñoz, Puig López Salabe- 
rri, J. Pedraza y otros muchos.
Agrada é impresiona favorablemente la ac­
tual exposición por la alegría que tiene en sus 
salones, recordándose que las celebradas en 
el Palacio- del Hipódromo eran majestuosas, 
frías y con poca luz.
Aquí se cuenta con más claridad y por tanto 
la nota de los colores domina y es más grata 
su impresión.
Lo mismo diremos del Palacio de Crista!, 
donde las obras escultóricas resaltán y las de 
arte decorativo tienen más iluminación y más 
vista.
Resulta menos grandiosa, pero más agrada­
ble, y el público je encontrará más atractivos 
por hallarse rodeado de jardines, estanques y 
en un sitio tan risueño como es el en que se 
celebró la Exposición Filipina.
28 Atoll. H. d b M,
Junta de Instrucción Pública
Bajo la presidencia del gobernador cIí II, se 
reunió ayer tarde la Junta provincial de Í n í  
trucción pública.
Asistieron los vocales señores Berjano 
Lumpié, Carranza, Ramos Rodríguez, K á  
Manescau, Novillo, Carballeda, Hudin se^ 
Suceso Luengo y el secretario señor
fo P̂̂ ’obada el acta,dió cuen-
habilitado de clases pasivas había 
hecho entrega de una.copia de la escritura de constitución de su fianza, escritura de
Sé acordó un voto da sraclw pára los sé-
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y’ma- 
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan á una sección.
ñores Gutiérrez Bueno y Ramos Rodríguez, 
por el celo que en este asunto han desplegado.
Leida una real orden por la cual se destitu­
ye al oficial de contabilidad y se repone al au­
xiliar que estaba suspenso don Fernando To- 
rrejimeno, se acordó abonar á éste la mitad de 
los haberes devengados durante la suspen­
sión y la otra m/tad al que lo ha sustituido en 
sus trabajos.
_ En vista de una comunicación de los maes­
tros de Churriana participando el cierre de 
aquellas escuelas i  causa de la epidemia de 
sarampión, se decidió interesar de la alcaldía 
la apertura de las mismas, tan pronto cese la 
causa que ha mottvado la clausura.
Dada lectura á un ofició del maestro de Alo­
ra D. Paulino López participando la despedi­
da de aquella casa escuela por falla de pago 
se acordó comunicar al alcalde del mencionado
pueblo para que satisfaga dicha deuda, y ha­bilite un nuevo local. » j  «
Se concedieron quince días de licencia, por 
ción'de Real Málaga D.- Concep-
_  Visto un oficio del director de la Normal de 
Maestros, remitiendo la memeria redactada 
por el regente de la misma sobre las clases de
LxUIaíerdon^uínT^^^^^
Luego se hicieron los siguientes nombra­
mientos de interinos: «UUiOTd
<!« Cauche, don Mi-guel Maldonado; auxiliar de la 
don Rafael Reina; maestra de Cam
M^nzjino; de Colmenar, doña
Antónia'cana^^^^^^^
informe acerca del escalafón provii^íonal de 
maestros de ambos sexos. ^ v.aonai ae
Seguidamente se levantó 1  ̂ sesión
Hurto
Como encubridores de un delito  de hurto (el
autor ha fáljéddo) comparecieron ayer los vecinos 
de Casares José Rodríguez Rublo y Francisco Ortil
pésetaS^* interesó para cada uno la multa de 125
Suspensionaa
comparecencia de los procesados 
I S d o í  '■estantes juicios que estaban
N u e v a s  c a u sa s
S   ̂ 1®,*® Alameda instruye causa contra
teaL eíS írn«n  n  ‘e® °̂"es, y otra contraManuel Barroso Dominguez, por el mismo delito.
Pleito
Granada se ha visto un plei- 
”*í,**  ̂juzgado de la Merced de Málaga, 
seguido por D. Cristóbal Castaño Delgado con láS r,n S r '  ^ «>*- U eTart
Señalamiento para hoy  
Marbella.—Blas Alvarez Villalba.—Atentado — 
e S f i c o '! -  tooourador, se¿or
^ Idem.—Diego Guerrero Mena.—Disparo.—Abo- 
b U n c ( f p r o c u r a d o r , ^  Sr. Berro-
Antequera.—Francisco Pérez Martín.—Disnarn 
do Rodríguez; procurador, Sr. Urbano ’





Empezará el acto por «1 regimiento de Borbón v 
terminará por el de Extremadura. “ °roon y 
Los demás cuerpos, institutos y dependencias la 
pasarán en igual forma que los meses anteriores 
A Ids CAtorcG Is pasarán en la Secretaría dei fin*
y oficíales'en comi­sione? activas, excedentes, reemplazo, caballeros 
pens onistas deSan Hermenegildo y tr^ n sS es !
—La guardia del principal la dará, durante este 
mes, el regimiento de Extremadura y facilitará los 
fondos el Deposito de transeúntes, así como una 
clase que auxilie al oficial encargado de dicho s¿ -
—Ha solicitado el pase á la Sección de reserva 
por motivos de salud, el general de brigada rési 
dente en esta provincia, D. José Rutz-Soldado v 
Gómez de Molina, conde del Peñón de la Veta ^ 
-D el servicio de plaza y asistencia facultaTivacubarnos ni1#> «n la __ «''UUdllva
di 3®» como tamb Sjefes, oficíales y tropa retirados ó u S aÚ99 «beolutos que posean fa cruz de San F¿wandS
Ti
D O S BD lO lONfiS JBíi^ F O F O T ^ A R Viernes l.° de Mayo déCALENDARIO Y CULTOS
M A Y ©
Luna credeníe el á á las l í ‘23 maííaná. Sol, 
salé 5‘2 púnese 6‘54
- i  o
Sem aii»  1 ¿ir—V IER N ES 
Santos de -Stoar Feupe y; Safi^ 
el Menor aposto!.  ̂ ,
Santos de mafíana.-^Sm Amsiáslo obispo 
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San 
Agustín.
Para mañana.—-litva. •
R ecu rso .—Se lia remitido sí Ministeno de jionio Barrio TrujüIOj y don Fíanci^co Ortega' 
la Gobernación el recurso de alzada iníerpúes- Hernández, 
to por la alcaldía de Vélez-Málaga, contra Mollina
providencia deteste Gobierno p^ra el pago de Agente: Don Reinaldo Colorado y Torres, 
dietas por dicha,alcaldía á los vocales obre- Auxiliares: Con Miguel Pérez Solano, don 
tos de aqueLa Junta de Reformas sociales. Emilio Frías Astorg'a, dón Francisco Qaerre- 
¡ D e m in a s .—Ha sido admitida la renuncia roAguilar, don Eduardo Mailía Fuentes, don 
y declarado fenecido y sin curso el expediente Antonio Barrio TrujUlo y don Francisco Oríe- 
del registro minero San Fernando  ̂del término ‘ ga Hernández.
1. .j c  t M i' • ! (Continuará)
«¡A legrial»—Esta semana publica; un nú- 
de. M álaga,Jia^pffesentado^ magnífico. El texto y los íno-
veinte pertenencias_ pata una mina d̂ ^
librería de Rlvas, Laríos 2,C^ríO QS f̂íiírcíil\>r0£>| téTiíjiiriO wolnis*’ y 0̂  ̂ ios puestos
ha poco tiempo sslió de la caree! de San R o-; 
que (Cádiz), donde se hallaba extinguiendo | 
condena por tres robos cometidos.
El Tetalarga fué aprehendido en un fa­
rol de! monte de este término denominado el 
Joolgazar, en cuyo intrincado sitio solía ocul 
tarse cuando cometo sus fechorías.
Se ha confesado autor de otros tres robos 
más, llevados á efecto en el poco tiempo que 
venía disfrutando de libertad.
Con la prisión de este ratero queda tran­
quila esta comarca, pues la gente hallábase -ya 
bastante inquieta ppr las continuas rateiías de 
este enemigo de! trabaid.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Bláiífe
G r a n  r e b a j a  d e  C a U e  S a n  J u a n  d e  D io s , 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado ¿  ̂
da vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer ai público de ■ *hi
ñüíZ do azaqña l a m j a
PLAZA DÉ llA MERCED NÜM. 25
F á . l 3 3 r i c n i  e s p e o í á l
d© ta p o n e s  y  s e r r ín  d© co rcho
Q^psulas para botellas, planchas para‘los pies,' 
para carpetas, comedores y, salas de'bostura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Aíárcaés número 17.—Málaga.
se encargará el médico primero del regimiento de 
Fxtremadura, Di Abuhdémi'o Rúiz Lozano, que tie­
ne su dornicili® en callé'Sírachan núm. 22. ,
—La vacante que deja el conde del Peñón co­
rresponde á Artillería y parácubrirla ascénderáel 
número uno del''escala dé,coroneles dé dicha.An
ma aue es el diféctor dé lá seccióh dé Á'rtillériá de 
la Escuela Central de Tiró, D.fBasilip Fernández
sido autorizado oficialmente para ir á Ma­
drid á asistir á la procesión cívica del Dos dé Ma- 
vo él cabo del régimientoTnfantena deL Príncipe, 
O Clemente PuigVelarde, descendiente del héroe 
inmortal de aquel memorable dia.- ; , .
-Se ha áúfoirlzado dérealorden álos qfrectores, 
ds las Academias militares párá qué durante los 
días í, 2 y 3 dél presente puedan ir á Madrid los 
aiaranos que por su puesto en clase se hagan 
acreedores á tal gracia. . , , , . a •
—Há ai'áo nombrado director del Laboratorio 
sucursal u? rnedicamentoa de esta plaw, elsubids-, 




llfospltal y provisiones; ExtremadufS^ sexto ca­
pitán. ■ 'r ■ ■  ̂ t .
Talla en la Comisión Mixta, á las doce,tres saf 
.geatos de Extrepiadura.
SE VENDE EN MADRID




E n  bien  d© M á la g a .—Por conocidas per­
sonalidades dé esta población, se proyecta or­
ganizar una Sociedad que recabé.iondos para 
qué en la próxima semana santa salgan todas 
las cofradías.
La Sociedad estima estos actos ventajosos 
para lá Capital, toda vez que al ser suntuosas 
las procesiones,: darían un buen contingente 
de. forástéros étt bien de Málaga.
-P recios m ed io s .— He aquí los precios 
medios á que se han vendido en!sus respecti­
vas localidades las especies de suministro á 
las fuerzas del Ejército y Guardia civil durante 
el mes de Marzo último;
'■EfíJé véinté y slété céntimos de peseta la 
ración de pan de setenta decágrámos; el de 
noventa y tres céntimos de peseta la ración de 
cebada de cuatro kilógramos', el dé treinta y 
nueve céntimos de peseta la ración de paja de 
seis kllógramosj el de una peseta y nueve cén­
timos el litro de aéeite; e! de trece céntimos de 
peseta el kilógramo de carbón y el de tres cén­
timos de peseta él kiiógramo de leña.
!liBciáenté del t r a b a jo ,—En él Gobier­
no civil se récibierpn ayer los partes relativos 
á los accidentes sufridos por los obreros Juan 
Romero Valle, José Espildora MíUán, Juan 
Montero Guerrero y Juan Gómez Martin.
A  M a d rid .—Con motivo de las fiestas del 
Céntenario de la Independencia y romería de 
San Isidro, las eompañias de ferrocarriles Ma­
drid, Záfagoza y Alieante y Andaluces, han 
establecido un servido especial de viajeros 
^ara Madrid con biiletes.de ida y vuelta á pre­
cios reducidos.
Desde Málaga costará dicho viajé: en pri­
mera, 93‘15 pesetas; en segunda, ,76‘00 y en 
tercera 41‘85. . ^
Desde Antequera á Archidona costará 82‘50 
62'00 y 36‘80 pesetas respectiyamente.
Losposeedores de billetes de primera y se­
gunda clase, podrán efectuar el viaje por cual­
quier iren de los ordiharioS y los de tercera 
por los mixtos y tnercanefas que lleven coches 
dSYiajerós.' ■ ■■"""' -
¿« io is ió n  m ix ta .—La Comisión mixta de 
Reclutamiento, en su sesión de ayer, revisó 
lOSíexpedientes de los mozos de Ronda afec­
tos álréemplazo de 1908.
Hoy revisará los de los mozos de iguaipue 
blo, de lóh reemplázbs de 1907 y 5.
Oáida;-— En el Arroyo de Jabonero, dió 
ayer una caída José Campos Pérez, causándo­
se várias ebntásiones en diversas partes del 
cuerpe. •
a ! c o b ra r .—Los séfíórés jefeá y oficiales 
de excedentes, reemplazo,comisiones activas, 
retirados por Guerra y pensionistas de la or­
den de San Herméiiégildo, pueden presentarse 
en el Gobierno mimar de 3 á 5, á p'ercíB^ sus
dsrío á los siguientes PRECIOS:
I arb. de Valdepefia tinto legitifíio, Pías.
1t2 id. id. id. id.
Il4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3i4 de litro. . . . »
F 0 J ?






! arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 id. Id. id. .
Un litro id. , íd.





V a lia  In c lá a .—El admirable escritor donI . j .  ,
Ramón de! Valie jncláii hará en £ / ÁWrfo'la]  ̂ _
crítica dé la Exposición de Bellas Artéi y á | Nada, esta visto: e« objeto 
juzgar pot su primer artícúlo, ayer publicado, autoridades del régimen es; empobrecer­
la campaña ha de causar gran sensación entre nos embyutecérno^^^ 
artistas y profanos pot sus juicios y revela-f 29 de Abril de 1908.—El Corresponsal, An~ 
■ ’ ¡ ionio Ramas.
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva á 
céntimos.—Gon casco 0‘35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará 
Coníimta herméticamente certada la escuela m de 50 pesetas al que demuestre concertiScado de análisis expedido por el Laboratorio 
,1 nriíTipr ris^írito íPSl que el vino contiene materias agenas ai producto ué la uva.  ̂ ...
Para comodidad del público hay una sucúrsár dcl mismo dueño en calle Capuchinos nú* '
dones.
Se aumenta la saliva que escasee por. cual-1 
quier causa con un buche de Licor dd Polo I 
el más barato y mejor dentífrico del mundo f
M©rcaneías llegadas ayer
Porferrocarril.—15 barriles vino, á Torres; 2
por su economía sin competencia, por su higie-i^^jag heif amientas, á Domínguez; 2 id. pimiento 
ne reconocida en el IX Congreso de Higiene l molido, á Oliva; 5 cajas hierro, á Trigueros; 15
internacional con un I «  premió y por su per-f barriles vino, á Burgos; 1 caja pintura, ála orden; j
fume agradabilísimo. Con un frasco que vale 1125 barras plomo, á Herrera; 2 vagones mineral, á : 
6 ts. háy'para 2 meses de uso diario. I Taillefer; 6 fardos ísjidos, á Esteva; ,1 caja dulces,:
O m -ael ^ {níP««nn« fiS ^ Fernández; 2 barriles yidr^^  ̂ 2 cajasu u r a  ©1 e mtestmos m i umbría, á Marmolejo; 10 sacos cáscaras naran-
Estomacal de tpaiz de Carlos, | ¿ LoZan®; 1 saco almidón, á López; 3é0 barras !
C ru a s sa tS a  I piorno, á The Linares; ÍObarriles vino, á Romero;
Es donde se venden los colchones ^ i
Exportación.™Vapor Marios, para Marsella: i6 ' 
barriles aceite, 20 bultos sacos vacíos, 7 barriles i 
vino, 10 id. aceite, 154 id, vino; 86’id._ id. i
G á i l R 11. L á  Y  C O M P .
FrimeFAs !nat®i>iais para abonos 
FóFm ^as especiales para toda elasé de cnltivoiti
DÉPOSltO EN MÁLAGA: Cuarteles, 28 '
D i r e e e i ó n :  C r r ^ a d a ?  J L I lA é n d ig a  n d m s .  l i  y  i 3
lona,eos, camas de campaña y mecedoras de 
A Díaz. (Frente ál Águila).
ü o i i  n m o b o s  l o s  e n f e r m o s  
amenazados de grave dóleheia qué no sé re* 
suelven á medicarse hasta que el éstadp ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los' anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, débilitádos. 
con los predispüéstos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos inqipiéntes ó'declarados.
Errpr grande es el suyo, pues tiérien el re­
medió á lá mano y no ló utilizan ó lo desde- 
ña.n:d Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundiáldn- 
cuestionable, con los cuales aseguran su mcr 
loria y según lOs casos, su completó réstabie- 
cimiento. El surtnenajé, él ráquitismo, los es­
tados febriles, las conváíecencias delicádas, 
encuentran iguálmeníe en ese precioso produc­
to, éncácisimb remedió.
M s x t r o m o ^ o i i  56
Extenso surtido en jamones de tódás íaS ré̂ ?
gionea, embutidos'4e Candelaria. iRíojana, 
RondeñQ. Sáichlóhóñ tíe Vicn de d fiíereiités
marcas. Carnés frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio..
G r a n  d e p é s i t p 'd ®  t a p e t é i s  
fde córého dé C. Méndez Bau, dé Éstépona, 
“ representado por M. Zabala Vázquez*^Ca!le 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y ciases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y álcohólicoá. Corcho en panda; y discos 
para sirdlnaies. planchas contra eí reuma y 
enfriamiento de los pie3,pfopios para éscritór 
ríos y salas dg labores.—Servido á domicilio 
hí.......  ■
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Ana ZahÓn'efo Rbüxé, huérfana del primer 
: ViporlfarmlEspmu, para ülteellai 81 barrttes : do» Vicente Zahonero Ferniníez, 575 p«-
"vá'por Bnür. paráMárselia: 10 bmileá vino, 28
Id. aceite,.!? id. id., 165 id. vino, 10 id. aceite, 6@ “ reiipa.Legazpi Mariinez,
sacos almendras, 7 barriles aceité, 30 id. id, 9 ; '  -
iÍ2l£°dI,78 i “ id.fi28id!7d!fs i t  Id!, i l ía ;  i i ; ! “ s “»‘‘o •'»!»»'» «»̂ ^̂
7 Id ............  ■ .....................  '
i r ® u i a
Se venden dos magnificas máquinas, un í&  
ina central oara cosfer v bordar vb p y y otra, 
moderna, doble pespunte, ambas con 
precio arregladísimo.
Ppfla Maríá Fernández Corredérá, madre del 
on Julián Proonsfe
oña Enriqueta Salcedo San Segundo, viud®
id
i . id., 34 id  id,. 25 id. aceite. 25 id  id , 1 Ídem !
49 id. id., 5 cajas pasas, 55 barriles vino.. teniente don reiix JNaaai tíemao, 4/u
'Drtt>4¡'ry 1-T r) M f * ftO Vvn«*«*3Íao «AáÍ A Pv56l38«’Vapor Bas//á, para Hamburgo: 6? barriies acei- jP®®®̂®®* 
te, 25 cajas cera,'* 4 bultos tapones, 3^2 bkrrlleáv^^ gj ingeniero jefe
bultos cás'caras naranja, 4 barriles vino,  ̂mietito dejjiedra, espartó,
Vapor AzM/}urac/ie, pata Marsella: 8 barriles i Sierra», de los propios de Coin,
vino.
31  T o g g i j0 «^^G^ygetei?iii
Se alqtdiá un pie
calle de Josefa Ugart^ Barrientes, ri¿irt:26.
' ........ v e s í m p a n a » '
Se venden cyaírp ventanas á dos hojas áoalM. 
das, de nueva construcción y propias por su tamL 
fio, para almacén. Enj^sta redacción infonstoáfa
!á favor de donjuán Gómez Marmolejo.
Vapor Anionio Lópek, para Habana: 650 barril«s J 
aceite, 60 cajas almidón, 102 barriles vino, 645 ca- j 
jas pasas, 479 bárriles aceite, 36 id. vino.
ImpOrtación.-i-r-Vapor Cabo Sania Pola, de Mar­
sella: I fuellé, á la orden; 2 bultos porcelana, á 
Temboury; 1 maquinaria, á Ja orden, 50 sacos
garbanzos, á|d.; 2.000 sacos cemento,  ̂á id,; 200 22,50 pesetas.
Por el Ministerio de la Qtierra fíierón concedi­
dos los retiros siguientes: ’
D. (Manuel BordáHo Rubio* saí|éntó dé la guar- 
diácivilj con45pesetas.
D. Ramón Vega Valeña, cabo de la guardia ci-
fardos algodón, á id.; 4 bultos piezas mecánicas, á 
Azucarera Larios.
Vapor Andalüda, de Marsella: 1 bultó útiles, á 
los Ferrocarriles Suburbanos; 4 bombas, á Arribe- 
re y Pascual; 30 sáfeos semilla, á la orden; 4 bultos 
macera, á López y Griffo; 2 cajas cristal, á Huer­
tas; 4 Id. pintura, á Prini.
Invitados por nuestro estimado amig^don 
Enrique Rodríguez Blanco, asistlmós áyef á r . . - — ántérior
la ú ra  que los alumnos de lá Escuéla Eyap-i haberes del ^  ^  .
Aa Máíüosí ff>aIíVí?fnn á las''de í.ns Ru-l D gi - 0U6IH& cI© ioS fllstOS. Don 03.0
y ex ibición de muestras á quien iójSGliciíC.
H ú f to . -P o r  aparecer responsable de un
Dé Instruccién pública
Doña Josefa Delgado ha sido nombradamáestra 
interina de Cañete la Real.
Continúan en Madrid los ejercidas de las opo­
siciones á las Cátedras de Geografia económico- 
industrial é Historia del Comercio de varias Es­
cuelas de Comercio.
El Tribunal acordó al ferminar el segundo ejer­
cicio que continuasen verificándolos los cuáiro
opositores presentadoó'don Eduardo Campos Lo- 
mái Aüxilhir de la Escuela de Comerció dé Ali­
cante; don Juan Gómez García, dé la de Sevilla;
séiica de laga,Teálfzáro   lá '  Lo  -l L a  jquexna , , , .
bios (Chilche.sl I Ponte Éscartin, Juqz de Instrucción del p»stnto
A las siete y mediá dé la máñana, 160 niñosi de I® ‘ delito de hurto, córaetidó en lá fíncáéíón Car- i don Antonio'López Sánchez, dé la de Málagá, y
de ambos sexos, perfecíameht'e organizados ̂ presente se c it^^  dP Marzo úiMmo Bénalmádená, ha sldó preso Aníóní© Ruí^-don Vicente Martínez Pinna, de la de Valencia.en filas de á dos en fondo y acompañados porí presenciaron el veinte y dos,de Marzo jHimOj » » f ^ ^  • Sa eree queestasoposiciones terminarán á  me-
los orofesores doña Sofía Blanco y don Enri- en esta ciudad el saqueo é Licendio *e las j ' '  ̂ * diados del próximo mes de Mayo,
aue'Rodríguez Blancb salierOh dé faVésCue-j ofleinas centrales de la empresa arrendataria f d e sa ^ re C íd a v —De la hacienda :; Forma párt» dd Tribunal nuestro paisano den
iíi<i pstflhl^idas ép lá calle de TórriTos' diri-l del irapuesfo de consumos y de los hiatos d el; Sierra Ouono, de Pizafe'i, ha desapareciáó una Hermenegildo Montes Fernández. 
í i é J o í e  á T e s ta d ó n  de :
burbános iniente y su adicional Gártaipa, Zamarrilla y su | E n c a rc e la d o .—na jogresadcl en laíCátcél  ̂ Han comenzado también los ejercidos de oposí-
Los alumnos nrovistos de su correspoii-t adicional Morales y Capuchinos y ;Conozcan á ¡ de Mtjas Cíisíóbái Martín, por hurtar cinco ré - ; clón á cátedras ds Contabilidad de ©tras Es9uei£s 
tnpriefidá colocáronse en dó8 CDches' alguno'de, Iqs Individuos que en. aquellos hecho' ses cabrías. ¡ | de Comercio. i ,
" ¿ m a d J ,  4»yal efectó h a b l a n ^ p e |d » :
Durante el viaje, los excursionistas canta-Un la Gaceta de Madrid y Boleto
D. Pedro Moya;Martínez, capitán de infantería, 
262,6d pesétáS. ;
D‘ Mariano Olivares González, carabinero, con 
22,50 peséias. ‘ '
aiaüla m
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor írasatláátieó francés 
,1.^'es A Íp e iS '
saldrá de este puertóél día 10'de Mayo psra Rio 
de jáneiro, Sántos, Montevideo y Buenos Aires.
S S i ¿ 'X * i l . ; V « r o » r o l ) o . . ; - D i í o « w ^» a í T y l t S ^ “ ñ ^ ' ' « í - c o i . d e . S » »  Agustín, planta to ja . «
Sera'ñ.'igvn?
B e  M a r i s i i b
En este uHímo sitio esperaban los ptpféso-> sesión la Junta del Puerto, 
res de las EshW^^^s de Loa Rubjos, séñoriía* ~
El; vapor, cpweói^áncés
saldrá de este puerto tei día 13 de Mayo para 
Meíilla, Nemours, Ofán, Marsella y con tras­
bordo para loa puertos deL Mediterráneo, Indo- 
íapón,'Australia v Nueva. Zeláhdíá.
El mágnífisó vapór tá^atlántico francés
saldrá de este puérío él día 22 dé Mayo directo 
parit Buenos Aíresi
Para carga y pasaje dirigirá© á su conslgni 




FABñteANTEB BB ALmHQL V m m  
Marca Gloria dé tránsito y.pára el consutnó con
El Ayudante de Marina de Estepona llama á la 
I* - v ; ' ' persona,que se crea dueña de un bulto de tres la-
, , ■ , . i tas de tabaco de contrabando arrojacto por cLmar
^  a, o. « r ,.1 . , A los pocos pasos encontró á unos mucha- en 16 del anterior á aquellas playas.
V.H, T A D- ■ * I 1 D on 'a tivo .7—El 8 r. D. Leopoldo Duarte,'chos que guardaban cerdos y, después de —
Carmen Ballestero^ y oon josf ™ e« íe l, *08 Qgfgnte tíe la Sociedad |  Ha sido pasaportado para Melüla el segundq .
alumnos, y el fundadoí G^iro^^ joyería, establficida-én la plaza de iaConsti-j Más adelante halló una casita, cuya puerta maquinista D.Juan Aguiiar García, con destino aí: todos los derechos pagados^
Manuel Carrasco, y casnóCKJS ios naDitantes tucióh, ha tenido lá atención, que le agradece^ ? derribó, apoderándogé de uña manta prOpieifeid  ̂cañonerp Marqués de la Victoria. j Vendén ios vinos de stíésdierada elaboración,
tíe la Cortijada. . H mos mucho, de remitirnos unos bónós de á; de Fernando Moyano Ropiero, inquilino Ide I .=.i.= I Valdepeñas superiores de.3'nO á 4 pes^^
A! descender del ferrocarril los nmos -de peseta-para soeorró dig iridijgentes; qué hemos aquélla. i L En Meíilla fondeó, mn novedad, el cañonero r " ? - d e 1 6  grados 1904 á
Málaga, fúeron sálujdad^s cóh vivas if aplau-'gíqtiibuldo entre personas neceaitadas de nueá- Al conocimienío
s©s por los de Los Ipbiós. , ftró conocimiento. f guardia civil salid eií
Acío seguido marcharón todos a la ¡finca dej -DgÉgijjóiión.—El sereno Cayetano Galbero! íínfal que detuvo, ocupándole la referida ra|n- oara eráe Rábár~" ~ Pero Xlmen á 6..'
don Manuel í;3,rtasco, que ,̂ fistusMía de ios jjg^adrugada á José Tendero. ta y un saco con ropas procedentes de otros i ’ _  Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga
giras escolares y .amante de los mños,^ había Manáérpmófiez Moreno,por promover dó robos, de los cuáles se confesó autor, f | na sido reconocido el berganUn Soberano III, coto desde 9 ptasi éii adelante,
puesto aquélla .á disposición de los c^torsío- jeyertá ea la calle del Carmen. | CpntribúcióEés.---La cobranza vóluníaria después de haber efectuado una carena.
mistas. - . I A  p é ^ a á á s .- - - l8abel Garda Gálvez la em-¡ de los recibos deí segundo írimestre; de 1908! ~
Estos almorzaron a las once,,filena© expíen-' pygjjjjjjj gygj; íg pedradas con el matrimonio fpor los conceptos de iRústica, Urbana, Indús- ■ Desde hoy empieza la veda del arte,del bou den- 
tíidamente obsequiados al medio aía^«_n to a t^g g „g jjQ .p ,a jjg ¡5Co pi¡yer Medina y Josefa ¿trlal, Minis, Utilidades, Casinos, Accídema!> '
merienda porel Sr. Carrasco, 9̂ *6 s® liquilríió; ' demás conceptos de cargo, ha de tener lugar 1 „  »» »» , j;! x „ « . ^
S  c S ;  ih é v o , himnos, « n i ’ Parras U  s í to l te S i  H  « S z f l S S
■ “ ■ Almargen.lós días 10 y 11 de-Mayo. .
Ardales, ídem 13, Í4, 15 y 10.
Campillos, ídem 1, 2, 3 y 4.
Cañete la Real, ídem 5 ,6, 7 y 8.
C|fr^í.faca, ídem 22 y 23.
Cuevas de! Becerro, ídem gO.
Péñáh'ubia. idém 19 y  20. t  i DE
Sierra de Yeguas, ídem 9, 10 y 11.
Teba, ídem 6, 7, 8 y
pienmenüo la marena a la esiacion -
.ches donde tomaron el tren, regresando á Má^ipe?» 9“|  Adolfo Roías
k g a  cerca de laf siete, dándose la casualidad S  Adoiío K 1 s,
que el convoy conducía otros dos-cocíiés
Sos niños de la. escuela de los jesuítas del P a - | El hechó fue casuaí,,
¡(i que también habían .salido de exciitsión.á |  gSultas.r—La alcaldía haJmpüesío mulfa a 
Torre dei Mar. ¡la  ífiqiítíína del piso principal de la casa núm.
Además de los padrea de ios alumnos qm) 29 del CaSu^ía de San Beroafdo,, por sacudir 
acompañaron .á; éstos quíel viaje á Losjtubios | alfombras desde íós bgicones.
D E  R E P A R A C IO N E S  
TODA, CLASE DE MAQUINAS
iban don José Ponce de León y el coniefciáa- 
te mister Bevan.
En suma que la gira resultó un acto hermo­
so, que debían llevar á cabo todos'los cole­
gios de Málaga, pues no sólo tienen loa ni­
ños un día de skiiaz y recreo, sinO q̂  ̂ apr?a-; 
den á acLmirar ios prímóres.de la’ sabia natura­
leza.
Por igual motivo ha muliádo lamjjíén á la 
YeoiiiS ce lá calle de Sánchez Pastor ú.° É pi­
so terceró.
L o s  e lé c tr ic o s .—El tranvía n.® 19,su con que tienm máquinas de escribir
las
 ̂ qp»mMéin; se vende, un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
- \:.ÍBiS©®iÍ4M ^o,/ A l  Z i
L A L 0 B ^ A '  ^
. jí¡0a5: 0 A ü z  ■ 
Pías» de !a Gonsflíucióh.-^Míí/qg’ít.
Gublérto de dós pesetas, hásta las cinco de lá 
tardé. Dé írfes pesetas eíá adelánte, á todá* horas. 
A diárió, maCarroné» á la napoHtana. Variación 
en el plato del día. Prirriitiva Solera de Montilíal 
Aguardientes ;de Ruíe,’eazaIIa y Yunquera.
. sm vm o A ü .o M ia u ij ■
Entrada por la calle d® Saateimo, (Patio d« !a 
Parra.)
M A D E R A S
- - dé*Eufopj,de América y del país.
Fábrica de aseryar maderas,calle Doctor Dávlls-
páylla íaníea CuartelesL 45. '  .
M q t u l a ,
,ttna casa en la calle Cerezuela, número 20, 
prirnem,
A LOS MAUGDEMS
AGCIOn  DE GEÑEROSÁ GRATltüD
ti j i i a i  iE tiim  :
¿Le hastía á Vjffsu posición social? !: 
¿Quiera usted alcanzar la feíicídad? 
está
Scríbáfé á sú auíof F., B. LÉON. Lista de 
Cdireós, Málaga. ' /
Nodériió
Este Giñematógrafo, es el que ofrece ids 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que i^g4jin >o^d§ és­
ta c^pífajl. I
Para Gonvepcerse.a^slstan una secejón.
F.
ÁlioiáééiiQ^' á0'
Esta importáííte casa del rámo dá l i . 
acaba de recibir y tiene ya puestos á lá vénta 
los géneros de entretiempo, así como lósdela 
próximo temporada de verano.
j o v © | i  ^ l í í t í  p p á o t i é p
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 30 
Sarómeíro: Altura á las nueve de lájnafiaca,
. , , . ( jlraaád a , 5 9 .—M álag a
N ota.- En Ips dí^s cííaÜós se llevará á ¡cabo: Aviso á los Sresi Comerciantes 
la cobranza por todos conceptos dél primer 
.J A 1 A Ai A „ i., lo pueblo tíc Sicrra Yegúas, T  dé,
ductor José Martos^ , Urbana de los pueblos de Ardales y Peñarru- Acaba de llegar dc París, para dedicarse á .«s - . .  . | ' i -  ..- f  v ^ -  t
Cortina del Muelle si panadero Enrique Mar-i.jjjg ' [reparaciones de máquinasde escribir, eLSr, Jean’^n eseníono y almacén, solicita colocarse.,puenas
tín Falcóh, causándole una herida en la caber i . npi 26 al nn<íriíif'5 flMí.í-¡rt oi o<j<riVñdh I Simón, el cual se compromete á componer toda r¿ferencias ó informes en la Administración de es
za,aos en ios «teíoí « f  la mano derecha y otra ri¿toTOta“ á O T S b W  de e J  fecaSi 1 « e  «tén, teper,ód,c<,.
firi la oierna izauíerds I  ^  garantizando el buen, funcipnamiento de las mis-. P . .  7 ckgQKfQt #951(511 ónCampiLos calle Enmed̂ ^̂  ̂ mss.corn® lo bien hecho dé las rfparaciopes. '
R í a n t e p u e d e n , p a g a r  sus cuota? ;|sin i Con prévío avisó, pasará á domicilíQ uno de los !̂
‘recargo alguno, los eonfribúyeníes qUe ,HG lo mécánieps de la casa.; ¡ ' f
Venta de toda clase dé aríícxilós y ufénsllios de Id S w  pueblos re,
765,54.
Temperatura mínima, 14,5,
Idem máxima del día anterior, 22‘0. 
pireccion del viento, S.E. .
Esíaw'  ̂del délo, despejado-tirrus. 
Idem dei mar, tranquila.
p a s t i l l a s
“F T ^ A iS rO tiE L O ,. 
(Bdlsámkas al Cfmsóidl) 
Son tan ófícacea, que aun en loa .casos más fe-
ioticías
M áce to n és .—Al sobféstarite interino de 
Obras públicas le han sido eíitregádos dos ma- 
cetones de la pla^a de la Merced, que han ve­
nido abajo póreí viento y féchósias de los
Igual cobranza se efectuará en la zona 
Colmenar por él Recaudador subalterno don
«Sol y  S om bra» .—El número519 del se­
manario taurino Sol y Sombra, correspondien­
te al jueves 30 del pasado, contiene magníficas 
informaciones de actualidad,todas ellas acóm* 
pañadas de preciosas instantáneas que dan 
mavor valor a! número eii cuestión.
Además de las revistaá dé las corridas celé- 
hr^-'das en Madrid los día? 23 y 26 últimos, se 
insertan las de la inauguración dé témporada 
en Sa-n Sebastián y Sevilla, la de Barcelona 
del dî a 19 y la verificada en Antequera dicho 
día También da cuenta de oíros pormenores
relacionados con la fiesta nacional, qüe ̂ i t -  
tribuyen á dar arnétt  ̂ lectura yútojto al 
pbpúlat sWmiiíhailft;''
Precio: 20 céntimo*.
N dm brám iéÉ itos.“^El arrendatario de la 
recaudación de Pósitos ha nombri^do agentes 
é|écutiVQS auxiliarés, de los pueblos que á 
continuación se expresan, á los señores cuyos 
nombres también sé detallan, para que proce­
dan á Hacer éféctivó él reintegro de las canti­
dades que existen pendientes-de toobro en ios 
respéctlvos Pósitos,
Archidona
Agente auxiliares; p o n  Miguel Perez Sota- 
no, don Emilio frías Astorga, don francisco 
Gúeri-efo Agüilár; don Eduardo Matíín Fuen­
tes, don Antonio Barrio Tmiillo, y don Fran­
cisco Qftega, Hernándc;?.
Cmyas Bajas '
Agenté ejecutivo: Don Reinaldo Colorado y 
Torres.
Auxiliares; Don Miguel Pélez Solana, dó>? 
ÉmilioíFrías Astorga, don Francisco Guerrero 
Aguilar, don Eduardo Martín Fuentes y don 
Antonio Barrio Trujilo.
' Alamedá
Agente: Don Reiñáido Qolorado y Torres.
Auxilliares: Don Miguel Pérez Soiárib, don 
Etiíilib Frías A8torga, d0ñ FrafteisfeÓ Guerrero 
Aguilar, don Edgardo Martín Fuentes don An-
José M.* Arroyo, en la forma que 
Alfarnate, los días del 16 al 18.
Alfarnaíejo, los días 8,y 9.
Almáchar, los.días 3 y 4. 
gorgCp Ips días 6 y 6.
Colmenar ,io s  días del JJ a!
Coraares, loe días 7 y 
Cúíar, los días 1 al 3.
Periana, los días de! 4 al 6.
Rlógordo, 1 s dfás del 21 al 23. 
Cásabéfnieja, loe días del 17 al 20.
| j  mismP Pcippp pe íleyprá á pabo, 
bránza voluntaiia del pilmér írlmésire, p. 
dos conceptos en las fechas citadas en los 
bios de Almáchar, Burgo, Colmenar,Corááií 
Riogordo y Cas bermeia y, por el píimerítrL 
méstse de CüTar, de Rúáica. ■ ■ f
En les días del 26 a l 31 quedará ábíerti 
seáfundo periodo voluntario en la Recai^ó^
I máquinas de escribir, á preeíjs inás económicos , , . „ . _ _______
í que los que hasta ahora se vienen pagando en ; beldes consiguen por dé pronta ünTgfá^
de esta, í evitan al eníéftno los trastornos á que dá luítár
Esta/casa, cómo consignataria : ,de la ca?a «Rex ’ üni tos perfináz y violenta, permitiéndole descln- 
t Carbón á  TypexMiter Ribbpn C,®», ofrece máqüí-;sar durante la npche. Cóntifiuandó'su uso se to rafnn  «M if» ,itia rjíraríAn radlníil. ^
Fáfraacía y
! pri tlcipales f arRíapíS»*
*̂*“ «̂** V.*>. >vittyc lllcl̂ ul** . o»* %4w*«*4i.w*** ^
ñas de todos loa sistemas á precios con un 40 por | una curación radical. 
ICO de economía de ios qué se veáderí en está; | J^reéí»^
que, si bien, álguriós sé atreven á .̂ decir"' que son- 
máquinas viejas, ella demuestra que estas máqui­
nas están en el mismo estado de funcionamiento i 
que las nuevas, pues esta fábrica, p:gcepta @! os- 
qufleto y las pifeaas ihaíáovíÉíl "s, sbsiituye todos 
ios demás mecanismo», como tipos, palancas, pi­
ñones, etc. etc., por nuevos; hé »qui por.que estas 
máquinas, qu?2 si bien han sido viejas, después de 
salir de ¡os tajleres de Carbón <S fypewlter 
Ribbdn C.°« tienen forzosamétíte qüe marchar y
5 9 .—G rim ada-^
iiet'^UííA pe*©ta e®Ja- 
Droguería N. Franquélo, Málaga y
J ím a c é n e s  d e  ll^ejidóis
NÓVe DaDE^ 0E  SÉÑPRAS|J¿ 
Batistas, Plumetis, bordados, Driíés j|ilinas.
. ' GRAÑBUJ^TíPd/:/.5l^^
pn Primaveras y Lanillas áel Pák y [fedráBfe' 
rp, del más 4 éUcádo gustó, púra trájiés déca- 
balíéfos. ' '  "* '
ESPECIALIDAD
éhtelas bíanó'as tíéhiló, holandas y 
¿Óiicétóiéiitó á los atóculos blancos.
todo lo
DEPÓSITO DE CORSÉS . < 
MÁRCA FRAÑCÉSA, FORMA RECTA, 




$ í í | c i e a d a
ción, sita en Periana.
Por diversos, conceptos Ingresaron ayqf en la 
Tesorería de. Hacienda, 48 506,82 pesetás.
, _ Hoy cebrarán süs haberes del meS de Abril ú|- 
la Tesorería de Hacienda, ■|ps fnqmduós
’ ' de juqi1édó?,%o'átep,íó CiVÍL
O s p t u p a  d e  l a i i  i ? a te i? í |
^efiéra! de Contribuciones, Im-Uguardia.clvii.dei;^üesto Oeesía v n u h | 1 ^ 1 0 , , «en,a.,comunica a l.e 5cr Deteg.do «
prestado un buen servicio capíüra'ñdo' 
gresando en esta cárcel del Partido á̂ di- 
ción del Juzgado instructor, al ratero
Martín Domínguez (a) Jetalarga cuyo
r1
fíl.
cienda, haber sido declaradp .ces ânte ej auxiüar 
Bf-pprerqpara la rectificación ¿el amillaramichtó 
ela eapitál, dótí Rafael Gafeía. Cábrefá. ' '
E s sin  duda D  sasa  que trabaja la  pañería -fen 
raeíayea ephdicipnes dep recip s.
Éxtenspy variado surtido en color y npgrq dpg.,, 
de 1,50 pesetas métró éri adelánte, lo mi t̂Ho énai- 
pacasmegra? y de color.
■ Variedad cottiDleta ea batistas -desde 80 céhíi- 
mqs^i^tra.
Grandes novedades en̂  driíés para Señora v Ca­
ballero. . . J
Sección especial de esta casa, articulo* hdancóa' 
en loda su escala. Tocas b r t s í  y toés para tra­jes y velos, r~ . ci
SASTRERIA,




Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y sqcretas.-r^Qónsuiía de 12 á 2. 
^(^j^C^Directóf de íbS'Biáflos de LA ESTRfc LA
¿olina Lario, 5, piso 8.°
30 Abril J p
Comenttorio el discurso del fey M añBó|^ 
Mornifíg ■ Pbsñ - Eí ■ ‘ etnbciorrante
dél jóvén'monarca permite esperar que^ paj""
lamento pueda conyencér á
la imporfóncla defiU misión y de la úrg^ói^ * 
feali2a?.?¿prniias^n iní« de lá pátíia* 
‘■peC atanía' , V '
A consecuencia de las sacudida* 
séjle. ha; abierto un nuevo cráter ai Etua, aac 
el ladO: del vallé de Boya. ‘ ,
Del cráter sale una elevada columna; de ii
mo, cáyendó en la campiña abundante iiu''
La témperaturá ha descendido cóns/áérabíf'
mente . ■
El .Etna aparfcevoobierto. de fiaste,
y pedazos de fqca/í oyéndose fuerte*: « r  
ctones. „ . ,1;:.4  ̂"r
Las ciudades prpxiihas están ateríá'̂ ®
V i e r n e s  1 .
ld§*S|
a c a d e m i a  P E S T A I . O Z Z !  ¡o
^  1,“ e n s e ñ a n z a  c
liUleraío, Comercio y  Magisterio 
O p o s ic io n e s  
Internado; T orrijos, 98
ceniza ha causado grandes da-
ans en Í03 campos.
p e  H u e v a  Y o r k





merosos amigos y por todos en -general, á i Departamento de la oresidencia, de menos, 
lauso de^su buerí trato. A fuerza de constan-■ 2.194,42; Estado, de más, 3 630,30; Gracia 
cía en la terrible lucha de la vida, consiguió y Justicia, obligaciones civiles, de más, 
en sus últimos años una regular fortuna.
Ha muerto á los 75 años.—Po^o.
DE MARBELLA
(DÉ NUESTRO SÉRVICIO ESPECIAL) 
Noticias que se reciben de Madrid aseguran 
que el ministerio de de la Gobernación dictó 
una real orden el 24 del que cursa anulando el 
acuerdo de la Comisión provincial que decla- 
PA.ncia'de un coníplot encaminado á reali-i^í incompatible á’cuatro concejales de este 
®̂ '*íipftas medidas violentas en las concesio- f Ayuntamiento por ser adjuntos del Tribunal
nortuguesas de Africa del Sur, con el c o n - . j-a * t i ~ r iicijponug I . A dicha real orden dió traslado el señor La-
‘̂'’D̂ rpce Que la expedición armada que se jn í-! gobernador de Málaga, quien no la
Trnntra Anigoma,San Pablo y Loanda, áfin Ihp coniunicado aun á esta alcaldía.
Sfnoner término aTcoraercio dé esclavos, no ^ór correo amplío d e ta l le s G o r re s / io n -  
Sííó á efectuarse por carencia de fondos.
ciertas personas pretenden que la expedi­
ción ha sufrido aplazamiento y que será envía-
De P rov inc ias
30 Abril 1908.
1.113,555,83; obligaciones eclesiásticas, de 
mas, 23.430,22; Guerra, de más 4 865.068,88,
Marina, de más, 4 948.247,79; Gobernación,).  nfooósición pi-
de más, 3.494 010,03: Instmccién, de más, n T e S a t l o  de la
F resi-ideneia  _ |
Decidídanieníe el rey presidirá la procesión; 
cívica de! 2 de Mayo.
Indulto y  amnistía 
Soriano y oíros diputados han presentado
545.617,13; Fomento, de más, 2,§37.831,10; 
Hacienda, de menos, 91.246,26; gastos de 
contribuciones y rentas, de más, 426,104,65; 
total aumentos, 20,153 060,01.
Ingresos, 1.059.916,366,32; diferencias de 
más: contribuciones directas*, 4.500 000; indi­
rectas, 200 000; monopolios, 11.150.000; re­
cursos de! Tesoro, 3.888 889.
diendo que, con motivo, del centenario 
guerra de la independencia, se conceda un in­
dulto y una amnistía general.
B© v e r a n e o
Los infantes Carlos y Luisa de Orleans ve­
ranearán en Santander. ^
C o n s e jo
El Consejo celebrado en palacio, bajo la
Las propiedades disminuyen 500 000 ¡ pj^jiaeocla del tey, careció de interés
os ingresos se eleva á __ _El aumento total de 
19 238r889
La parte principal de estos aumentos se ob­
tiene del monopolio de los tabacos; se recar-
N. R.—Cómo decimos en la sección de no-igan los precios de venta de las labores en un
' De Santander
A cto  c o n m e m o ra tiv o  
Ha fondeado en esté puerto el crúceró Car-
Ins ^•Toda su oficialidad y marinería, asi como la 
hatería de montaña que debe llegar hoy de 
Vitória figurarán en la fiesta que debe cele­
brarse él 2 de Mayo, en honor de Velarde.
A cc id en te
Limpiando los cristales de un balcón perte­
neciente aí pisó segundo de una casa dé la ca­
lle de Ruamayor, cayóse á la calle la criada 
María Martínez.
En grayisitno estado fué conducida á la ca­
sa dé socorib próxima. *
C om pra  d e l S a rd in e ro  
La empresa extrangera Aáarquet, lleva muy 
adelantadas sus gestiones para la compra déi
Sardinero.  ̂ 1 \  .
Propónense los adquirentes hacer importan­
tes edificaciones, que estarán terminadas al 
ifiaugurárse éí palacio que én la península 
Magdalena se ha de levantar para el rey.
" De Zaragoza
P e re g rin a c ió n
Se ha tributado un lucido recibimiento á los 
2 500 peregrinos que se dirigen á Lourdes.
El viernes proseguirán su viaje.
B an q n é te
El Ayuntamiento ha acordado obsequiar al 
infante don Carlos y al ministro de Fomento 
con un banquete Jt una funcióu de gala,
... B . e M e i i n a  
Han embarcado en el Namancia 350 hom­
bres y 50 mujeres. ^
pe la mehalla solo quedan en nuestro te­
rritorio doscientas personas que se alojan en 
las posadas, por haber sido levantado el carn- 
pamento de Cabrerizas.
De M adrid
30 Abril 1908. 
'LíA « G a c e ta »  .
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Anunciando las plazas de profesor de cien­
cias,vacantes en las escuelas normales de Mur­
cia y Santiago. . .
Idem que se Jhan registrado dos casos de pes­
te bubónica en -Colón.
El resto carece de interés.
A  Z a r a g o z a
Alas ocho de la mañana niarcharOri á Zara­
goza el infante don Carlos y el ministro de Fo­
mento.
Para despedirlos acudieron á la estación 
Maura, Primo de.Rivera, Villar y Bascarán. 
V i a j e  d e  l o s  í? © y e s  
Ignórase lá fecha, exacta en que los reyes 
emprenderán el viajé á La Gfqnja, pero se su­
pone que sea hacia el 17 de Mayo.
El motivo de anticipar la marcha obedece, 
aparte la prelidección de la reina por dicho 
réal sitio, á qüe el Alumbramiento dé doíía Vic­
toria se anuncié para fines dé Junio.
A causa de este pronóstico, el rey aplazará 
su proyectada excursión á las costas del Me­
diterráneo, asegurándose ,qüe la efectuará en 
el Otoño.
Doña Victoria pasará la cuarentena en La 
Granja, y transcurrido este plazo marchará á 
Inglaterra para pasar pna temporada con sü 
madre. #
Durante su ausenciaj él rey hará la prometi­
da visita á Santander; San Sebastián y Bilbao; 
después irá á repoger á su esposa, y juntos 
vendrán á las fiestas del Pilar de Zaragoza.
L o s  o b s t f f u c e i o n i s t a s  
Anoche se reunieron los obstruccionistas, 
aoor^ando presentar nuevas enmiendas al pro- 
yp̂ jó de Administración loca!.
También se convino cpnibatir el proyecte 
lelativo .ála represión del terrorismo.
Séparadániénté dé las resoluciones consig- 
nj^as, se adoptaron otras de menor importan­
cia.
L a  c o n d e s a  d e  P a r í s
El día 8 de Mayo llegará á esta corte la con­
desa de París, acompañada de sus: hijos Car- 
losyLuisa. . . , .
La ilustre viajera se alojará en el palacio 
real.
I9 p l> re  c i e r t á ®  í n i p i ^ t i ^ a s
Según afirma un periódióo ánoche se 
dijo, con referencia á conversaciones manteni­
das entre varios personajes de la situación, 
qué determinadas iniciativas del rey, en re- 
lación con los festejos del centenario, no eran 
vistas con simpatías por quien puede oponer­
las algún reparo.
^  i.1) A\* UC;V.*111IUD Vli Id OCiŷ iUH UU IIU"
ticias locales, él Gobierno civil de Málaga dió 




L o s  d e m ó c r a t a s
10 por too á favor del Tesoro, reduciéndose el 
interés que se abona al capital empleado por 
la Compañía y se obliga á ésta al cultivo del 
tabaco en la península.
Se crean anualidades en Obras públicas y 
pago ^de obras de construcción de edificios 
públicos y mejora de servicios, autorizándose 
al ministerio para estipular las anualidades que
Escribe La Correspondencia de España: Ca-ím abonen á las compañías y entidades que las 
racterizadoademócratas nos han dicho que ne l ejecuten.
llegarán á obstruccioriár en el Senado en la i Aquéllasppdránemitirobligacrones ttválo- 
forma que desea Sol y Ortega, pues no están!rea al portador, garantizándolos con elumpOr- 
dispuestos á pedir votación nominal y retirar-lie dé las anualidades ó ceder éstas. iiih
se del salón.
B  s i  n o u ,  n ó i i
A la salida dél consejo dijo Maura que no 
habrá sesión de cortes hasta el martes, si se 
accede á lá prórroga de hoy.
A  F a i í ís
Mañana marcha á París e! príncipe 
dro de Battenberg.
A  I n g la te 3 * ] ? a
El día cuatro de Mayo saldrá para loglate- 
rra la princesa Beatriz,
H á e j e r í a
Ferrándiz mejora paulátinamentev 
F i v m a
Se han firmado los siguientes decretos:
De Guerra: Concediendo el pasé á lá reser­
va y cese en la Comandancia general de arti­
llería al general de brigada seHqS Rui? 3pldá- 
do, á quien le sustituye el coronel ascendido 
Fernández Grandes.
Nombrando director de la primera sección 
central de tiro ál coronel señor Gómez Sán­
chez.
De Gobérnaciór.: Aprobandó el reglaraenío 
de la ley de emigración y otros dé personal.
De Gracia y Justicia : Nombrando canónigo 
de la catedral, de Córdoba á don Miguel Ber­
mejo.
■ SENADO
La S0SÍÓ21 de hoy
Se abre la sesión á lás tres y cincuenta y 
cinco. 1
Ocupa la presidencia Azcárraga.
In v ita c ió n
Dáse cuenta de una comunicación del al­
caide invitando á la procesión cívica del dos 
de Mayo.
Se acuerda elegir una comisión de 24 sena­
dores que asistan á la ceremonia.
OrAeu del día
Para las anualidades se consigna uh|c/édito 
preventivo de 2 500.000 pesetas, lo cüár éx- 
plica el aumento que se observa en laé .Obli­
gaciones generales. y
Del producto de las anualidades se irivérti- 
rán en 1909, 43.100.000,millones, distribiádo
A  G a l í e i a  
Hamiarehado á Galicia el Sr. Cobián para 
uUitnar en definitiva la cesión de Cortegada.
F a l l e e i m i e i i t o
Há fallecido hoy én esta corte el general 
Capdepón.
S e n s i b l e  a e c i d e n t e
En la Cuesta , de la Vega se despeñó un cá- 
rruaje por espantarse el caballo que llevaba 
enganchado, resultando del accidente un 
muerto y un herido grave.
¿ s i p e e i G  d e s m e n t i d a  ' 
Románónes reputa de Inexacto lo dicho por 
La Correspondencia de España en orden á su 
actitud, y repité que él'será el último eri ábaij- 
donar la ortodoxia del partido liberal.
B o l s a  d e  M a d r i d
i r
JOYERIA INGLESA
J u a n  P a . r e j a >
Nueva 4 0 ,— Málaga
Í5íá29ifma30
Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amortizable.............
I en la siguiente forma: Gobernación, 10.OOQ 000 Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Alejan-iTnstrucción, 7.100,000; Fomento, 26.OGO.0OÓ. Acciones Banco de España.....
' ir  .......... . ‘La ley de 3 de AgoSío sé amplía á  Ibs vínoa 
dulces de Málaga.
Se extierídé hasta 1.000 pesetas la rebaja 
del 7 por 100 en los donativos y asignaciones 
al clero.
Se acompaña una memoria dé la liquidación 
provisional del presupuesto de 1907, que arrOr- 
ja un superábit ae 70.361.559,61 pesetas y se 
íine un avance dé la que se supone ofrecerá él 
actual’, que da un superábit de 20.000.000.
Lotería Nacional
Núméros pfémiádos erí el sorteo celebrado 
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Números vendidos en las Administraciones
Continúa el debate sobre reprkión del 1 P'BMúdos con 300 pesetas:
rrorismo. ^
Rectifican Maestre y Montejo.
En votación nominal, por 49 sufragios con- 
trá 25, se aprueba el articulo 15.
Rodrigáñez propone un artículo adicional.
Le contesta Tejada de Valdosera.
Se syspeñde la discusión.
Apruébanse varios dictámenes.
Se vota definitivamente la concesión del 
bronce para el monumento á Doiz y Velarde y
la vuelta al ejército del teniente Rojas. |  ^  F r o y e e t p s
Se suspende la sesión unos minutos y rea-1 Bustillo leyó en el Congreso los proyectos 
nudada prosigue Rodrigáñez su discurso. | de reforma del impuesto de utilidades, impo- 
Se acuerda no celebrar sesión hasta el pró- |Sición de canon temporalá los CGncesionatios 
xirao martes, reuniéndose la Cámara dicho día ¡ de saltos de aguas no explotados y autorlza- 























































* ‘ » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español dé Crédító-
» de la C.* A. de Tabacos.




París á la v ista ..................... 14,35
L o n ^ s  á la vista............. 28,71
TELEGRAMAS DE U L m A  HOm
l.® Mayo 1908.
Lá vepvesión del anarguiemo
Dícese que las minorías liberal y deihócráfá 
del Senado no se abstendrán de tomar parte 
en,la votación definitiva del proyecto de re­
presión del terrorismo, sino que, por el con­
trario, votarán todos en contra.
Tódás las referencias,, las impresiones to­
das, hacen sospechar qué el proyecto IJQ, lle­
gará á discutirse en el Congreso y qúe si lle­
ga allí se le harán funerales de primera clase 
para que quede enterrado.
B e . ^ a i ? e g 'o e a
El iábado 7 de.Mayo se celebrará una jira 
escolar. Asistirán los niños de las escuelas 
aiunieipaies con banderas, la banda de inúsi- 
ca murticipál y  éi orfeón.
Depositarán coronas en los monumentos dé 
Lorenzo y Pignatelli.
Después se Ies servirá una exquisita me- 
rieníia.
SE ALQUILAN
D os p isos athpirdíihy’ utiá píánfa bajá con patio, 
propios para Cplegip,, en calle M oreno M azón nú­
mero 9. „
Su agéntei Herrería del Rey nutnero ?.
SE VENDE
una Cama y  ropero de nogal. Laguniljas 15 (taller) 
i n f o r m a r á n . - s
Noticias de la noche
C i i m b i o e  d e  M á ia f l r á
Parí* i  lá vista. . . . . dé 14.15 á 14.30 
Londrés á lá Vistaj . . v dé 28i66 á 28:73 
Hnmbürgb á la vista . . . de 1.401 á 1 ¿403 
DÍA* 30 AERIL
París I la vi st a. . .  . . dé |4  ;|0  í  14 35 
Londrés á la viáta • • . . 28.05 á 28.71
Harnburgo á la y is^  . . . dé 1 *402 á 1
ORO
P re c io  d e  l^oy e n  M á la g a  
(Nota deí Banco Hispaao-Ámericano).— 
Cotización deedtnpra.
O n z a s .  .  . . . . .
Alfonsinas . . . .
Isabélinas; . ■ . .







Ayer se trasladó la rea! orden á la ^alcaldía 
de Marbella.
* V iá íé ro s .—̂ Ayer llegaron á Málaga los 
síguientes^iajeros:
Don Antonio M artes, don Francisco Fortes, 
don Gaspar Delgado, don Manuel Rípoll y 
señora, don Francisco Espejo y señora, doña 
Dolores Cdiichon y criada, Mr. Hepry Gibley, 
Mr. Batter B. Bulte, don Pedro Marisu y se­
ñora, don to rib ió S aén z  y señora, donM a-
LA ALEGRIA
'Oran Hestauraut y tienda de vihos déD Ipriánci 
i^rtinéa.
. Servido á  Ja  lista; cubiertos desde p e se ta s  1*59
' A diarió callos á la QenoVésa, á pesetas Ó*5ó 
radón.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
en secciones 
Se levanta la sesión, á las 6 y 40.
CONGRESO
L a  sesión dé h o y
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinc©. 
Preside Dato.
A la  p ro ces ió n
B n t p e g a  d e  b á n d e j f a s
EnTá armería real se ha verificado solemne­
mente la entrega de las banderas de la guerra 
de la Independencia al regimiento de Wad- 
;Ras.
I Úna es azul, de las guardias yalonás, y otra 
I corónela, blanca, de! arma de infantería.
El rey presenció el acto desde la terraza del
En beneficio de la salud y en contfade las chin 
ches y én favor de la economía; durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases áon 
las que usan en Alemania y Inglaterra, pdrque inb 
resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
moftifleadó y sin gozár del reposo qüs tanta f^lta 
le hace á las personas durante la noche.
En fa,Gran Fá ‘¿rica de cálle Compañía 7, encon­
trareis ungran surtido de camas de hierro y.dora- 
das á precios sumámente económicos.
7 ,  C o m p a ñ i á á i  7
A FONTAGUI
Molina Lapibs^ Málago
Aceites minerales  ̂para toda clase de maquina-
: na.
Se acuerda nombrar una comisión que asis<; palacio, 
ía á la procesión del dos de Mayo. I L o i^  t a l b e p í a e r o ®
' . P ro y e c to s  lí En el cinematógrafo de la Latina se reunie-
: El minis&o de Hacienda lee los proyectos|roii los taberneros para hacer la distribuciah. g , aceites para motores, automóvl-
de presupuestos para 1909 y los siguientes^de patentes. vlés, dinamos, cilindros, movimientos y transmi-
proyectos: |  Tras de algunas discusiones tumultuosas se ; gjones, coginetes, motores eléctricos vág!||.y per
Proponiendo tributen por el concepto de?suspendió el acto,; no habiendo acuerdo. itróleo.
utilidades las profesiones de ordencivil y ju-^ Una comisión del gremio visitó,al goberpa-| Grasas consistentes en todas densidades. iBicpor- 
dicial y sociedades mercantiles. Idoiá |tadóná'Joda Espáñá.Pidaiiae catálogos








_  _ ulbr.-¿HábláSé cóh insisten­
cia del propósífo que abrigan algüilás entida­
des dé entablar la acción popular en el prp^e- 
so que se incoe cóntrá el AyhntátóéátiE) áus- 
jpensq̂ '̂"
Creemos que la idea seria muy bien acogi­
da por la opinión. i v í
Bepi^epef ¡jante.—Ha llegado *á Málaga el 
señor don úV RégOfdi, áctivó represéntánte éh 
MadHd Ipe la conocida casa de fupdición.Ne- 
bioló y iCoitipaftía, de Turin.
¿á. M adrid .—Para Madrid saldrá njaijans ., 
el comérciánte de ésta plaza don Eugenio Xi- 
ménez Pastor.
M a tr ic u la  de en señ a iiza  no  ©ficlal.x- 
Desdé hoy Hástá el día 15 délácíuál se áhré él 
plazo de matrícula para los exámenes de ense­
ñanza'¡rió ó'ficíáí enTós difeféntes 'éstabíecl- 
mientosdel Es|ado.
V&cáÓíióáíiÉi  ̂ áábadó como, día
de fiesta nacional no habrá Clases en las Es­
cuelas de Comercio, Norrijales, Instituto ge­
neral y técniéiiy y demás centros de enseñanza.
N u e s tro s  v in o s en  B ólgioa—En la Aso­
ciación Gremial de Criadbres-Exportadores 
de vinos se bar recibido una comunicación del 
rninisterio, de Estado trasládándó otra del mi- 
mstétío RÍenipotenciario de España eri Bruse­
las relativa á las dificultades aduaneras que 
surgieron es Gante para la admisión dé urja 
partida de vinóS de Málága. ;
En la tnencionada comunicación, oficial se 
hacen afitmácíónés que ho dejan bien parada 
la seiiedad dé la casa destinatairia dé los vi­
nos.
B anco H ispano 'A m erioano .-r-D e nue­
ve á diez de la mañana eontihuárá hoy y iná- 
ñana sábado el repartQ/de los. bonoside cin­
cuenta pesetas que dél donativo de Méjico 
viene efectuando dicho establecimiento desde 
el lunes de esta semana.
La lista de los inundados ¡socorridos sé pu­
blicará en la prensa local.
CohiiñtichO éusto lá insertaremos en nues­
tras columnas, como venimos haciendo con los 
repartas verificados ppr otras entidades.
A ntpriyác!^h.---Pór él Gobiétifib civil se 
concedió ayer autorización pará- cerébrár pa­
sado mañana i^ánjlnciada epírida deitorps;
A cu erd o  re v o c a d o .—En el Gobierno ci­
vil se ha recibido una rpal prden ||vopando el 
i acuéidp de lá;comisión pfOvíhciáf^ué^^ébiai'ó' 
incapacitados á cuatro concejales del Áyunía- 
jjniéhtp de Marbella se; pretextó de incoig^áti-r- 
' bilidád pbr áér adjuritOS de: ibis tríbuiiáíés nnl- 
nicipáles. , ¡ ; ! , ,
..uci Kamiféz iy sobrino, don Cristóbal Maído- 
nado, don Francisco López, don José Palop y 
familia*, don Carlos Montaíbeny, Mr. Mathens 
kíücH, don Lüis'Edaide, dbnMariuel Barrila- 
ro y. dprt Manuel Güílér:̂ ^̂ ^̂
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capitáí se hospedaron ayer los viajeros que 
siguen:
Hotel C plón .^ppn  Emilio Reña y familia y 
don Loréiízb Trüjilio. '
Hotel Éurbpá.-^Dón José Rodríguez.
,L^ Británica,—Don Francisco Verdejo Me- 
sás.".
! OoríVOQa.iaria,—Sociedad Anónima Flori- 
dp-Córdoka.—kláa dos déla tarde del día 23 
dé Mayo próximo y en su domicilio social, 
fcálle Conde del Roblédó, hurá. 1, celebrará la 
Sociedad Anóriima Florida Junta general ordi- 
háriá dé ácciónistas, para aprobación del ba­
lance anual practicado en 31 de Diciembre 
prójdmó pasadoVacuertio de la aplicación qué 
haya dé darse al beneficio obtenido, y o tto | ; 
particulares de interés.
Lo que se  pone en conocimiento de los set y 
ñores accibriistas en general y* muy especiáis' 
íhéíite, déTós que tienen dereéhb de asisten­
cia á Juntas generales* con arreglo al articuló 
l í  ále los estatuios, i  fíií dé que -puedan solici- 
íár’dé lá sécrétafíá dé la Sociedad^ la pajiéleta 
expresiva del número de acclpngs que pq^e^p* 
s e g ú n  prescribe el artículo 22Í de los ñilsmos.
Córdoba 25 de Abril 1908.—El Director-Ge- 
Knte>,jMan M.Schwartz.y
L a  íío v iíla d á jd e l d o m in g o .—Ayer tar­
dé llegaron los toros de Moreno Santama- 
,ria*iqiie han de ser lidiados en el circo de la 
Maiagueta por las cuadrillas de los diestros 
Mormo.de San Bernardo, Gordito y Araujito.
He aquí la reseña del ganado.
N * 15,--Go/rdn, negrcL 
N ° 30—Bragadillo, castaño.
N ^ 55.—AgaJiío, berrendo en castaño.
N.° Q3.—Pajarito, berréhdo en castaño.
N.° 2Q—Pajarero, berrendo en cárdeno.
,N;,° lO.—Zorrito, beireridb en negro.
*#6m en to  C o m erc ia l.—Anoche celebró 
seslóq en su local de la Cámara de Comercio 




En el inmediato pueblo de Casabermeja, 
donde residía, falleció el miércoles anterior la 
excelélte señora doña Genoveva Urbano,es­
posa de don Ramón Vilíq^ Olive, reputado 
médico del susodicho pueblo y madre de nues- 
tíb"particular y querid ) amigo el doctor don 
Raiáóri Villar Urbano, boy én el extranjero.
Dama de acrisoladas virtudes, buena espo­
sa y;m4dre ejemplar, su muerte será muy sen­
tida no sólo en la localidad de su residencia, 
sino en Málaga, donde tan respetable familia 
cuenta muchos y buenos amigosi
Al viudo, hijo, sobrino don Juan Villar Or- 
tégá,-táJiíbléñ>€8timadb amigo y compañero 
nuestro, y á toda la restante familia dolieme, 
enviamos el testimonio de nuestro duelo, de­
seando que la resignación temple el dol or 
que sufren y dé á sus atribulados espíritus la 
calma y el consuelo que necesita en estos mo­
mentos déangustiá.-
In te n to  dé átricídlo^-^Aftbche á las onée 
intentó poner fin á su vida,eri él muelle de Cá­
novas, la jo ven,de 18 años Ana Rodríguez Ho­
yo, natural de Málaga, soltera y habitante en 
la calle de Ermitaño núm, 8. 
f^Ráráyébhseguir su propósito ingirió una di- 
sblucioh de fosforo.
Ana sRodtíguez se preseptó en la casa de so- 
éorrbde la caire Marfblancá, acompañada de 
up sujeto jlarpado Francisco Soler Ro dríguez.
saltos de agua no utilizadas.
Autorizando, al Gobierno para arrendar por 
Concurso público la mina de los Arrayanes, 
i Ruego© J i j^ e g u n ta s  
Romero formula ruegos y  preguntas locales 
contestándole Maura. ' . . .
Moles pregunta al Gobierno 81 respetará los 
derechos del Ayuntamiento de Barcelona.
Soriano pregunta si con motivo de las fies­
tas del centenario haprá indulto genérál, 
Maura contesta qué el Gobierno no piensa 
en ello. . . ,
Sálaberry explana la intepelación que anun­
ciara. Refiere los sucesos ocurridos en An- 
«doain cop motivo del mitip carlista,
I Aboga porqué sé haga desaparecer la pro- 
^■paganda bízcaitarra.
Invita á las minorías á que expongan su cri­
terio acerca de ella. ,
Denuncia ciertas escuelas de Guipúzcoa cu­
yas clases comienzan y acaban con gritos
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Acogemos la especie con la mayor reserva, contrarios á la integridad de la nación.
^ ----- CcntestaLacierva, protestando en nombre;
«a b o
Ocupándose el páriódico liusírado de Ja 
08ÍS financiera,que atraviesa Barcelona, y de 
iósi “sfuerzos que para conjurarla nacen el Ban­
co de w^osña y otros establecimientos: de cré­
dito. lueéo elogiar tal conducta, dice que 
será bueno tenér e '̂^*^^^^  ̂ estos, pre^dentes 
para q E n te?¿se s , para de ?ol
para oíros ciudadanos, «pnpfosas
beneficios que han de reporta, tan generosas
iniciativas. . i
En c a s t i l la ,  Galicia, Andalucía.y otras re­
glones sufren con frecuericiá graves £nsia sus 
industrias y sus campos, afrontandb en silen­
cio y resignadas su desgracia, que á veces re­
suelven momeníáneameníe cayendo en las ga­
nas de la usura, que acaba por determinar su 
ruina. ^ , ,
-D é desear es, pues, que esos desvelos de 
ahora, indudabiemeote justos y plausibles, se 
««gan extensivos á  otras comarcas, y que esas 
Ulegorías que se ven en algunos billetes, otre- 
ciéndonos á Ceres bajo la prbtección del dine­
to, sean una hermosa realidad.
Servicio de la noche
D E  A N T E Q Ü E R A
(d e  NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
30 Abril 1908
del Gobiérrip de que haya que defender á la  ̂
patria contra los átaques qüe se lé dirigen den-j 
tro del régimen actual. j  .1
Ambos oradores rectifican y se supende eTi 
debate. , , j-  .1.Ord«ndeldia |
, Se áprueba el proyecto de ingresp, ascenso  ̂
y sepáfáción dé los funcionarlos de Gracia y 
Justicia y Fomento y la cesión de ios baluartes 
de Gerona al Ayuntamiento de. dicha ciudad.
A diiiin istrac ión  local 
Testor retira una enmienda al artículo 84.
Se desechan otras de Jirneno Rodrigo, So­
riano, Calzada, Alba, A!varado,^ estas-dos ul­
timas ai articuló 88 y otra .y de A*,ba al 89.
Se suspende la discusión.
Se acuerda que la próxima sesión pe cele­
bre el martes y autorizar á la mesa para que 
eníregne el texto original de la constitimíón 
de 1812 y otros dócumptos á fin de que figu­
ren en, la Exposición Histórica.^
Se levanta la.sesiéii á jas ocho.
L o s
Loa presupuestos pará 1909 leidoa w  el Con­
greso, señalan comolecuisOS y obligaciones 
las siguientes cifras: Gastos, |
Ingresos, 1.059.919.366,32;y 16.198,6z0,52, de
Eas diferencias de los gastos, en relación 
con los créditos autorizados para el presu- 
son: Déuda pública, denov a las siete de la mañana na ucjauu uc puesto, por secciones, jV ’L.T”
«xisür el honrado y laborioso industrial d o n  m ás, 2.375 031,58;Xargas de justicia, de me-
Su muerte ha sido m u y  sentida entre sus nu -| 483.000; total de m á s ,  2 829.dut,up.
para volver á  e.starlo durante otros tanto, que á cualquier hora 
del día ó de la noche se eriífabá uno dé estós señbíes y se es­
taba las horas muertas interrogándole á veces Sobre c e s a s te  
poca monta, en lo que don Rodrigo veía irritándose* más que 
el deseo de eícclarécer la.vérdad, el placer de mortificarle; por­
que los tres jueces eran enemigos suyos.
La prisión, por otra parte, no podía ser más aflictiva: -todas 
las puéríás estaban cerradas, clavadas y barreadas, á excep­
ción de dos; una que era de ün pasillo que ponía en corauni- 
cáción la cámara donde don Rodrigó estaba-preso con la que , 
servía de tribunal, y otra por donde se servía lo más necesa­
rio ai preso.
Las puertas de los balcsnes de lá cáhiára, del dormitorio y 
del oratorio, estaban también cerradas, clavadas y barreadas. 
Solo se había dejado en cada uno de estos departamentos una 
pequeña abertura para la comunicación del aire; porque en 
cuanto á luz, era tan escasa la que entraba, que había necesi­
dad de tener siempre encendidas buglas.
Dos alguaciles estaban continuamente encerrados con don 
Rodrigo como guardias de vista, y tenían orden, bajo las 
más severas penas, de no hablar ni una sola palabra con el 
preso.
Don Rodrigo, pues, estaba completamente incomunicado.
En vano había pretendido algunas veces, dejando de pre­
tenderlo por último en vista de la inutilidad de sus pretensio­
nes,que dejasen comunicarse alguna vez con su mujerycon sus 
hijos, que habían venido de Valladolid.
En vano había pretendido se le diese recado de es­
cribir para representar al rey. Esto le fué negado siem­
pre.
Don Rodrigo se desesperaba; pero afectaba grande humil­
dad y grande resignación, táctica que se había impuesto para 
escitar el interés.
1^0 dirigía n un ca la palabra álo^ alguaciles que le guar-
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daban, cuidando de que ’ Sé cdbpre íd ié le  ijue no dejaba de 
habíarles:poii soberbia, sino por nó eomprometertos, íobligán- 
dolos4al ve»?áíÉ»tría4as órdenes (juésétlesi^ dado.
Se había hecho devoto, ó por que buscase un consuele en 
la religión, d p o r qüe sabía que las prácticas religiosas, cuan­
to más exageradas fuesen;* agradaban más al rey que era de- 
'^volisimo.  ̂ ■;* * - • ;
Gia niisa íodos los'díasj peítí separado siempre del cele­
brante por dos alguaciles, y no habiéndole permitido^ confesar 
en los primeros tiempos dé su prisión, por temor acaso de que 
prevaliéndose de la confésión^ se pusiese en inteligencia con 
personas de afuera: había logrado,, sin bpibargo„q.ue todos los 
sábados le dijese una-plática un padre grave, y le exclareciese 
algunos puntos acerca de la fé, á  cuyos ejercicios religiosos 
asistia siempre uno dé los jueces, que no permitía se hablase 
de otra cosa que de religión,
A más de los días de precepto, ayunaba todas los domin­
gos y todos los viernes, y se daba disciplina y sé. ponía cili­
cios, afectando pVbcuraí qtie riádie le sintiese hacer-esto; pero 
háciendode modo que los guardas de vista lo éomprendie- 
sen.
Sé le nevaba una buena comida; pero^dbii Rodrigo sólo ce­
rnía del platb meiioSsúCulento, y aun asi, poco, rogando se 
diese lo restante á los pobres. .
Tenía un magnificó lecho,, d d  que no usaba, durmiendo á 
los piés de él, sobre el suelo, envuelto en un manteo, y pocas 
horas, irtvirtiendo jo demás.de su tiempo en lectura y pláticas 
piadosas.
Don Rodrigo, en fin, pretendía aparecer tan santo- en la 
desgracia, como demonio había aparecido durante la pros­
peridad.
% . Todo esto, era, sin embargo, inútil; por que d  rey nada 
sabia acerca de la piedad, de la humildad y dd arrepentimien­
to dd marqués dq ̂ iete Iglesias.
...i..
si bien cuando se le preguntó por sn nombre 
contestó que este era Rafael Molina García, lo 
que hizo, según manifestación suya, porque 
no quería líos con la justicia.
El facultativo de guardia Sr. Casermeiro y 
el practicante de semana Sr. Robledo, presta­
ron á la Ana los auxilios del caso, y la mu­
chacha notablemente aliviada, pasó á su domi­
cilio con el Soler.
A lo que parece, la decisión de Ana obedece 
contrariedes amorosas.
Del suceso se ha dado conocimiento al juez 
correpondiente,
A G ra n a d a .—Ha marchado á Granada don 
Miguel Azuaga, director de la sucursal del 
Banco Hispano-Amaricano en Sevilla.
Regreso.T-H a regresado de Gomares el 
teniente coronel de la guardia civil Sr. Arranz.
R eco n o c im ien to .—Se ha ordenado á los 
médicos forenses reconozcan al alienado.Fran- 
cisco Jaime Barranco, para su ingreso en el 
Manicomio provincial.
D igno de elogio.—Llega á nosotros un 
hecho digno del mayor elogio y no queremos, 
por tanto, quede en la ignorancia.
Hace días se hospedó en el hotel La Britá­
nica un sacerdote, don Casimiro Martitegui, 
que vino aquí de paso para otra capital.
Al ausentarse dejó olvidada en su habita* 
ción una cartera que contenía en billetes del 
Banco de España una repetabilísima cantidad. 
El dueño del supradicho y acreditado esta­
blecimiento, halló la cartera y sospechando 
quien era su dueño corrió al Sevilla, en cuya
cpbierta se encontraba el sacerdote y le pre 
guntó si le faltaba algo, á lo cual respondió 
negativamente, pero al enseñarle la citada 
prenda reconocióla al punto.
Excusado es decir las muestras de gratitud 
que el señor Martitegui diera al dueño de La
Británica por su noble y honrado comporta­
miento que debe servir de ejemplo.
F e s t iv a l i—Se está organizando un festi­
val á base de la lidia de cuatro novillos de 
casta.
En dicha fíesta tomarán parte distinguidos 
aficionados granadinos.
L a  f e r ia  de l M o lin illo .—Ha empezado 
ya la instalación de norias y carricoches en el 
populoso barrio del MolinÜlo.
D e v ia je .—En el tren de las cinco y trein­
ta llegó ayer de Córdoba D. Francisco Serra­
no, acotñpáñado de su esposa.
De Sevilla, D . Alberto Elorduy.
De Cádiz, D.®" Carmen Tejón.
—En el dé las seis marcharon á Madrid el 
doctor D. Alberto Mayoral y D. Rafael López 
Oyarzábal.
A Sevilla, el actor D. Francisco Alfonso de 
Villagómez, el comandante de Marina D. Sal­
vador Cortés y familia y D. Alfonso de Toro.
A Granada, D. Fructuoso García.
A Antequera, D. Manuel Morales Berdoy y 
D.®̂ Cártiaén Vidaurreta.
J u n ta  do A sociados.—Ayer tarde se reu­
nióla Junta municipal de Asociados, ratifícan- 
do uno de los acuerdos del Ayuntamiento, so­




A las dos secciones celebradas anoche en 
Cervantes acudió bastante público, especial­
mente á la segunda, en que se representó la 
graciosa comedia ¿os hugonotes, donde Es- 
pantaleón (padre) hace derroches de su ina­
gotable vis cómica.
Los demás intérpretes Coadyuvaron al ex­
celente conjunto, haciendo pasar al concurso 
un rato divertidísimo.
También los cuadros cinematográficos fue- i 
ron del general agrado. |
T e a t r o  F r i n e i p a l  i
Anoche debutó en este teatro ia compañía 
cómico-dramática que dirige don Luis Echai- 
de, poniendo en escena el hermoso drama de 
Echegaray El estigma y la comedia de Estre- 
mera La cuerda floja.
La hora avanzadísima en que comenzamos 
á emborronar esta cuartilla nos obliga á ser 
muy breves, contrariedad que lamentamos 
por que la labor que anoche le vimos hacer al 
señor Echaide es merecedora de los mayores 
elogios.
En toda la obra se mostró acertadísimo, 
arrancando en algunas escenas, comó la de la 
carta, estruendosas salvas de aplausos que 
traducían el entusiasmo del públicO; ante su 
maravillosa manera de interpretar el difícil per­
sonaje de Roberto.
Momentos hubo en que nos pareció ver 
por el escenario ráfagas luminosas de aquel 
exquisito arte que sublimaron Valero, Calvo 
y Vico.
A lo dicho no podemos añadir más sino 
que El estigma alcanzó un desempeño esme­
rado por parte de los artistas que figuraban en 
su reparto,y perdonen todos ellos que por hoy 
les olvidemos, en atención al motivo expuesto 
y porque tenemos interés en que la impresión 
que contiene esta ligera revista correrponda ai 
Sr. Echaide, por aquello de: A tout seighéur, 
tout honneur.
Esta noche ê  treno de la comedia dramática 
de Bernstein, El ladrón, y del juguete cómico 
El lazo verde.
Cinematógrafo I d e a l
Muy concurrido, como de costumbre; vió- 
se anoche el favorecido Salón de este nombre 
donde á diario acude lo más distinguido del 
público aficionado á tan hermoso y distraído
espectáculo. Verdad es que el aparato con que 
en él se cuenta es de lo mejor que conocemos 
y vistas la claridad y fijeza con que reproduce 
las escogidas cintas que en el Ideal se exhiben, 
no hay que extrañar la preferencia manifiesta 
que aquel le dispensa.
Una muestra del esmero que la Empresa po­
ne en la confección de sus programas, es el 
que para esta n«che se anuncia, donde figuran 
diferentes cintas completamente nuevas en 
nuestra capital, las cuales atraerán, segura­
mente, un distinguido y numeroso concurso.♦
Programa para esta aoche:
«El pan en el campo», «Sueño del pesca­
dor», «Carreras de caballos»,; «Cásate y ve­
rás», «Excursión al Niágara», «La carcajada», 
«El desertor», «Sueño de un artista», «Prínci­
pe y bohemio» y «Boda trágica.»
Teati*o-Cipco Lapa 
De atracción calificaba la Empresa el núme­
ro de los que debutó anoche en
éste teatro y no es tan solo una atracción es 
además un número lindísimo por su verdadera 
gracia y presentación, pues el Sr. Mingorance 
es un gran excéntrico y su número, llamado 
Tango Aristocrático será bien pronto popular 
en Málaga.
CJon número como este le auguramos a la 
Empresa grandes entradas por ser de una ori­
ginalidad y novedad completa.
Mingorance alcanzará el mismo éxito que 
obtujvo el gran Barés, que es cuanto podemos 
decir en elogio de este notable artista.i 
Las películas, como nos tienen acostumbra­
dos Ja Empresa, completamente nuevas y des­
nocidas en. ésta.
Salón Victoria ,
Sigue el público favoreciendo este culto es­
pectáculo, donde diariamente se congrega dis­
tinguida concurrencia.
En el programa de anoche figuraba el diálo- 
logo de nuestro paisano Sr. López Herrera 
Entre flores que fué oido con gusto, aplau­
diéndose mucho al final la labor del Sr. Gá- 
mez que interpretó su parte con mucho acier­
to. , .
El programa de películas resulto muy luci­
do, y Los Bostones fueron aplaudidos como 
de costumbre.
Salón Moderno
Anoche y en ocasión de ser jueves de moda, 
tuvimos el gusto de asistir á dicho salón, don­
de seguramente se dió cita todo lo más esco­
gido de nuestra sociedad, que llenaba por 
completo el cómodo salón.
Lo que más nos sorprendió no fué los doce 
cuadros que da esta empresa, sino lo ,selecto 
del programa y lo bien combinado, pues con 
los cuadros cómicos y naturalistas alternaban 
otros de gran intensidad dramática ofreciendo 
la variedad de los asuntos, que es la base hoy 
día de toda exhibición cinematográfica.
Llamaron poderosamente y con justicia la 
atención los denominados «Amor y olvido», 
«Satanás se divierte», «Recolección de las ce­
rezas» y «El delator».
No haría mal la empresa en repetir la mag­
nífica película «Satanás se divierte», pues el 
público quedó complacido bien lo demostró 
con sus aplausos.
Las tarjetas repartidas tanto en entrada ge­
neral como en preferencia, del mejor gusto.
Con programas como el de anoche es como 
se consigue llenar el salón de público y que 
éste sea distinguido.
Viernes 1.
suspensión, que no por esperada nríui..- 
nos impresión en los agraciados “ ínt 
El acontecimiento fué anoche él  ̂
das las conversaciones. ' “'■«eto.
En el Circulo Mercantil vimos p «  
á muchos de los ediles caídos ’ 
blantes trl.stes y  macilentos 
claras la catástrofe. ®80aabiaá ¿
En cambio vimos también caras /« 
que rebosaban satisfacción. ®
se
La Junta directiva del partido 
I reunió en su Círculo y aunque 
gran reserva sobre el motivo oué 
ra al señor Caffarena y sus amieol 
auguró  que tratóse del reparto d f ’
cias de alcaldía y demás puestos
del municipio. apetecibles
Respecto al nombramiento de alcalde n, 
fuera de todada duda que recae -  ... -  T en ei seiigfGutiérrez Bueno.
Hoy no habrá cabildo por la falta dp ii. 
para citar á los nuevos conceialea* 
Mañana se celebrará.
Lo de la suspensión
Como verán nuestros lectores en otro lugar, 
ayer tarde se comunicó á los concejales la
del Amor, le quiere quitar «1 papel el em¡? 
para dárselo á otro artista. ^ ®®P<̂esario
-D e  ningún modo-dice la actriz.-Ya 
tedes que estoy expresamente contratad^!?”®'’*- 
cer el Amor en este teatro. Paraba.
Un individuo, sentado*á la puerta deiiñ... 
sorbe con una paja el contenido de 
anís del Mono. tenido de u„aYo"pal
Un compañero de brbida libre, le si . . 
-¿Pero cómo bebes asi el aguardiente?̂
1 Kj nunca más tocaría con m-
labios uua copa, y quiero cumplir mi juramento®'*
Típograffa de El PopulAiT
V I N O  D E  P E P T O N A
O R T E G A
R E M IA D O  CON M E D A L .t.4  D E  ORO E N  E L  IX  C O N G R E SO  
I N T E R N A o fO N A L  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA , 
n g ia tta m  C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1808
Da tonicidad ahestómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión, ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomando el 
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. La S PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VIUq 
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo tOdo el tiempo que dure el.embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene los vómitos. Las SEÑORAS que 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aUmente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños en los 
primerosañosdebentomarel V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la réconstituyenle del 
hierro. -
jLa1>oratorio: F a r m a c i a  d© Ortega^ Leóny 13) M a d r i d é — P r i m e r a  y única fabricación en grande escala déla 
peptona y sus preparados por medio del vapor y  con todos los aparatos más modernos*
m  DE F. B E  DIO Gompaffia, 22. - K
E s^eeia lidadeeiarm acéu ticas de ga ran tizd a  pureza  y  de reconocida eficacia y  economía. Em inentes é inm unerables médicos que las p rescriben  en toda  E spaña, lo certifican . M i l^  de enferm os curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de digital. Id. de GiberLId. de 
©licerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. , , n- . ,
Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. _  j  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Gheerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., ele.
^  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id* Yodotánico. Id. YodotániceSiahrf 
m  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id, de Pepsina. Id. de Pepsina y D iastasa. Solución de Clorhidrofosfato de cal. Id. id S
'T'ratnflin+íiia óiiawar*nl V T pm innl ' i' creo
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COMPAÑÍA SINGER
de máquinas para coser
tSTABLECIMIENtOS FARA LA VENTA 
M á la g a , 1, A n g e l, 1.
A n te q n e i 'á , 8 , JLneena, 8 .
R e n d a , 9, C a r r e r a  B sp ln a l, 9 . 
T á lea -M á lag a , 7 , M ercad e res , 7 .
máquinas SINGER Y WHELER & WILSON para eoser
E x c lu s iv a s  do la  C O M PA Ñ ÍA  S IN G E R  D E  M Á Q U IN A S P A R A  COSER
Todos los m odelos á pesetas 2,50 sem anales.-Pidase el catálogo ilustrado, que se da gratis 
M á q u in a s  p a r a  to d a  in d u s t r i a  e n  q u e  se  em p lee  l a  c o s tn ra .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s tic a  b o b in a  c e n tra l ,  la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L E Q IM IE N T O S  E N  T O D A S L A S  P R IN C IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑÍA SINGtR
do máquinas para cose
establecimientos para U  VEl
M á la g a ,!  A n g el, ! . 
A n te q n e ra , 8 , L n cen a , 8 . 
R o n d a , 9, C a r r e r a  Rs^ing], q. 
T é le z —M álag a , 7 , M ercad
RBBUPillW tIBCfl MlWmi





P R IM E E A S  M A TER IA S p a ra  . ABONOS.
S U PE R FO SF A T O S de todas graduaciones 
, Su lfato  de AMONÍACOj N IT R A T O  de sosa. 
SA LES D E  PO TA SA  y
concentrados p a ra  todos los cultivos, 
garan tizando  su riqueza. y .A B O N O S
Snonrsal en Málaga, Salitre 9
Depósito: en Konda Carrera Espinel, 63
O j o j o i o  C?O.CD!OiCT:CDÍCI?'CD
Esquelas fúnebres se reciben para ns inserción en 
este periódico hasta las cuatro de la madrugada.
ALMACEN DE PAPEL
(deLa Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: iálap, firíHads, Jaífl, Alaeiía j Iwíi di llfin 
Cempletas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
iagiesis, cueros, manilos, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
•opiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado. Indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjeteria. Gran surtido ensobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucheria 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos (amaños;
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, 
StpaehiaHi, 2 0 ,  M álaga
IN S U R A N C E  G ÓM UANY  
(Cempañia Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  18S é 
1 D a le  S tre e t L IV E R P O O L  
Gibital activo excede . , . . . . .  Libras 11.000.080 
Reatas N etas. . . . .  . . . . . » 2.884.658
^hiestros pagados desde 1836 . . . .  > 45.678.344
Ageates en Málaga: A. Mtrera y Hermano, Tejón y Rodrí- 
gnoe 88, pral.
^ D O C U M B N T O  T R A N S C E N  D E N T  AL^
€>■ Créese absurdo puedan crecer/os ojos ¡/es 
cierflsimo que crecen, sin que ello sea milagroso 
sino naturalisimo y  racional ^asta. con cons- 
Uancia, impregnar pagados y  sienes, restregán­
dose toeap famás los globos'
de ios ojos, émos di^fiéndense gradualmente, 
desarrollando ciertas fibras musculares, rasgán­
dose paulañnamenfe las pupilas y quedan agran­
dados los ofosjpara siempre, hermoseando ¡as 
fisonoffiias qup la magortá de señoras u
s usan lo ánieo de! mundo 
Jque 04BJ . el perfumado licor de '
W que el noruego dCursann sólo 
posee el secreto y el aparatlto que acompaña
iO




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros, 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Su cesa Abames 39
Papel papa envolvei* se vende á tres 
pesetas ia arroba en la imprenta de 
este periódieo.
Grramófonos
Se compran, venden y'cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Conde, 24.
U U D IU l
- ó -
tierra de vino de l̂ brlj 
para clarificación de vinog 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mámii 
Ies 19. Establecimiento de Aog 
Fuster.
Panadería
Se alquila ó traspasa un esta 
bleclmienfo de Panadería en e 
centro de la población, amasan 
do 56 arrobas diarios.
informarán Victoria, 87, de 1 
á 4 de la tarde.
Fábr ica de hielo
El Norte
P o zo s  Dulces núm, 44,
m m
168 EL MARQUÉS BE SIETE IGLESIAS
El proceso seguía su lenta marcha, y nada decía acerca 
de él al rey el duque de Uceda, ni nada preguntaba á este el 
rey.
Parecía que Felipe III se había olvidado de Lerma y de Cal­
derón, como si no los hubiera conocido nunca.
La gobernación del Estado andaba algo mejor. Sí 
Uceda se aprovechaba de su favor, se aprovechaba sin es­
cándalo.
í e ¿EL MAR9MÚS BE SIE^ I@LS6IAS 
entretenimiento, sin dutja para curarse del candente recuerdo 
de doña Ana.
Se castigaba rigorosamente á los jueces que faltaban á la 
justicia; sé satisfacía en lo posible á esta en la provisión de 
los cargos públicos; no se hablaba de cohechos ni de manejos 
vergonzosos; no se notaba acrecentamiento en el fausto del se­
cretario universal; se pagaba algo mejor á nuestros soldados 
que se batían en el extrangero; se tenía en respeto á Inglate­
rra, á Francia, á Portugal; parecía como que ludan  las con­
ductas de plata que venían de América, y  se sentía queíos in­
trigantes y los conspiradores andaban temerosos sin atreverse 
áh ace rlag u e rra  al duque de Uceda, asustados por la se­
veridad con que se trataba al marqués de Siete Igle­
sias.
En cuanto á Lerma, había caído hasta tal punto en el olvi­
do de todos, que nadie se cuidaba de averiguar si estaba en 
España ó fuera de ella.
Era un hombre completamente muerto para la vida pú­
blica.
Uceda había cuidado de que se apartase^ del proceso 
todo lo que.podía comprometer en lo más mínimo á su pa­
dre.
—Asi es, que el nombre de Lerma no aparecía en el proce­
so sino por incidencia.
Toda declaración de don Rodrigo en que podía con^ro- 
meterse levisimamente á Lerma, no constaba; desaparecía, 
hundiéndose como en un abismo en los oidos de los dóciles 
jueces.
Eso quiere decir, que como nadie se había metido con Oti- 
vares, este se había atrevido á salir de su escondite y á jire- 
sentarse en palacio como si tal cosa.
'En cuanto á la princesa, como se la había satisfecho ence­
rrando á doña Ana en un convento, se había retirado de la es­
cena, ó mejor dicho,‘de la intriga.
El principe cuidaba de no irritarla, y parecía haberse cura­
do de su libertinaje.
Todo consistía en que se precavía más, porque'habla co­
brado miedo á la princesa.
Podía decirse que esta era un poco feliz.
Don Rodrigo había sido trasladado del castillo de Montan- 
ches, donde, á pesar de la lealtad de Alvareda y de los tudes­
cos que componían la gftardia,jno habla seguridad de que don 
Rodrigo no pudiese fugarsé, Ipor las malas condiciones de 
aquel viejo y casi desmaritejá îo castillo: don Rodrigo, deci­
mos, fué trasladado á M adrí4’ donde se le dió por cárcel su 
casa, encerrándosele en una|4 ®̂  cámara de ella á la que esta­
ban adjuntos un dormitorio y un oratorio.
En una cámara inmediata se habla constituido el tribunal 
para poder tomar más cómodamente declaraciones y más de­
claraciones á don Rodrigo^ entrando y saliendo los jueces á 
cualquier hora, de dia y noche, sin que ninguna tercera perso­
na interviniese.
Y decimos los jueces, porqiie á don Francisco de Contre- 
ras se habían adjuntado otros do¿, tanto porque aquel enma­
rañado proceso era mucha obra para un hombre solo, como 
por aquello de que seis ojos v e n  más que dos.
Esto dos adjuntos, eran los consejeros de Castilla don Die­
go del Corral y don Luis de Salcedo.
Acontecía muchas veces, cuando se recrudecía el proceso, 
después de haber estado en suspenso durante muchos dfas, 
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Circular del Gobernador civil, participando la 
remisión á la Superioridad del recurso interpuesto 
por la alcaldía de Vélez, con motivo del pago de 
dietas á los vocales de la Junta de Reformas.
—Edicto relativo á pertenencias de minas.
—Precios medios de las especies de suministro 
vendidas á las fuerzas del ejército y guardia civil 
en Marzo último,
—Circular de ia Sección de Pósitos sobre nom­
bramientos.
—Relación de los individuos afectos al servicio 
de Marina que deben pasar al servicio en 1909. 
- —Las alcaldías de Jubrique y Almárgen participan 
que desde el 1 ai 3 de Mayo se abrirá la cobranza 
de los arbitrios extraordinarios y consumos.
—Lista de los mozos decía: ados prófugos por 
el ayuntamiento de Vlfiuela.
—La alcaldía de Cuevas Bajas anuncia la expo­
sición al piiblieo de ias cuentas municipales de 
1907 y la de Istán el reparto de consumos y recar­
gos para 1908.
—El Ayudante de Marina de Estepona llama á 
la persona dueña de un bulto arrojado por el mar 
á aquellas playas.
—El presidente de esta Audiencia hace saber 
que don Francisco Ponce Pérez ha interpuesto un 
recurso contencioso administrativo.
—El Juez de Instrucción de la Alameda cita á 
Carmen Jiménez Arjona, Carmen Alonso Ruiz, 
Fernando Sepúlveda Liñán, Juan Millet Gallardo, 
José Pérez Márquez, Francisco Pérez y á cuantas 
personas presenciaron ia quema de los fielatos de 
consumos; el de la Merced á Rafael Croveto y Die­
go Jerez Martin.
—Sentencia del juez de la Merced, condenando 
á la herencia yacente de doña Antonia Durán Cal­
va ai pago de 7.000 pesetas á don Enrique Ferrer 
Gómez.
—Nota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en la semana del 8 al 14 de Di­
ciembre de 1907.
—Edicto de ia Junta del patronato «Memoria be­
néfica de Manuel Loring», citando á ios obreros 
que aspiren á los premios de 500 y 375 pesetas.
—Relación de las cantidades que corresponde 
abonar á los dueños de ihinas por el 3 por 100 del 
produto bruto extraído en el primer trimestre de 
este año.
 ̂ Cementerios
Recaudación obtenida en el dia de ia fecha, 
los conceptos siguientes:





F N  L A  O A L F T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos raerendefoi 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todai 
heras.
Registro oivil
Juzgado de la Alameda
Defunciones: Dolores Ojeda Artacho y María
Rubio Ramírez.
Juzgado delá Merced
Nacimientos; Carlos Altoláguirre Bolín y Emilio 
Ruiz Carnero.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Compaflfa cómicad« 
D. Juan Espantaleón. .
A las 8 li2: «Un crimen misterioso» y cinewaW* 
grafo.
A las 9 1 {2 (sección doble): «El pitio» y cifl»®** 
tógrafo.
TEATRO PRINCIPAL,^bmpafiía cómics-dra­
mática de Luis Echaid^
A las 8 li2: «El;i¿úr5n» (estreno) y «El lazo ver­
de» (estreno),
Entraíjí general, 50 céntimos.
TEATRO LARA. -  Cinematógrafe-Varledadei.
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 1“ 'r' 
tomando parte los excéntricos Los Mingorances ¡f 
exhibiéndose diez vistas fijas y siete cuadros cinc* 
matográfieos.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL.-SltuadocnlaP»* 
za de los Meros.
Sección continua, empezando á las ocho y 
biéndose diez cuadros. g,
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Idem 
ral, 10 ídem. .
SALÓN VICTORIA.-Compafiía cómica dlriíW» 
por D. José Qámez.
A las 7 3i4: «Entre flores^
A las 8 3¡4: «La primera postura».
A las 9 3(4: «Ei trago».
A las 10 Si4: «Los corridos». . , .ij.
En todas las secciones cuadros cinefflaw# 
eos, vistas fijas y Los-Boston's.
Butaca, 40 céntimos; general, 20. .
SALON MODERNO. -  Situado en la cali» 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay). ^
Todas ias noches, cuatro secciones con m 
sanies cintas cinematográficas. ..........
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos,: 
da general, t0«
: y - ---------
